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iüllo tsb Canssü! m V C K O M M a l
P a ra  conservar, restaurar y hei nosear el p e l o . ----- Única preparación que progresivamente dévuefve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne ^ro. El ACHIA. VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado le naturalid^ que antes de encanecerse. Él AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un colo {uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según eí colór del pelo. Precio 3 Ptas.
Tintura “áldtCá,, Para Mir las Canas instantlneanratr
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva,.tieneja.prppiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño 
^c^uro ó ne^ro, comuna ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN
_t. n o t a .—La trntúra instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es preferiblt
para la cabeza el AGUA VENECIA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
ir. J  Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morjel Jiménez. Depósito éh Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MelH 
^  r̂ fjla: Señores Gómez y Compaña
Gran función para hoy a las ocho y media y nueve y media. Hoy Reaparición Hoy dé las H E R  M A N A  S  M  A D R  I D 
Notables duettistas y bailannás — Exito" de las célebres concertistas H E R M A N A S  C A S T I L L A  
Exito colosal de la reina de los bailes españoles la A  R  G E N T  I N I T  A  que, bailará esta noche «LA RUMBA» 
extraordinario baile cubano, en el que nó tiene rival. — — MAGNÍFICAS PELICULAS
£s Fárll MáiipiSn
Li Fábrica de Mosáico* Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
KMalge
BsSdesM de alio y bajo relieve para ornamenta' 
clón, jniitadones á márraoléB
pábricacidn.'de toda dase ce objeto de piedra-ar> 
fífldalygráidto. V , . . '
Se recomienda al publico no confunda mis artícU' 
{os patentados, cOn otras Imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido..,
Exposición: Marqués de Larios, 12 
PáDrica: Puerto. 2.—MALAGA.
porfl Qnino
Algunos colegas, especialmente E l Cro­
nista en su-número de ayer, emprenden la 
tarea de dar consejos y  dirigir advertencias 
al Gobernador civil, señor de la Serna.
No seguiremos nosotros ese camino, por 
que en los breves momentos que hemos te­
nido el gusto de hablar con el señor Gober­
nador sacamos la impresión de que es un 
hombre de clara inteligencia, recto criterio 
y habituado a las cosas anejas al cargo que
por la política conservadora.
Esto es aquí público y notorio y por don­
de quiera lo oirá y lo podrá comprobar el 
señor Gobernador.
Háblase de los arbitrios, señalando en 
primer término la recaudación del impuesto 
de inquilinato. Pues bien, pregunte e in­
quiera el señor de la Serna quiénes son los 
que se resisten, los que se niegan al pago 
de ese impuesto y verá cómo no és el ve­
cindario en general, que paga cuando se le 
presentan los recibos; sino que son las cla­
ses' altas, pudientes, acomodadas, conser­
vadoras, que pw  este medio pretenden 
hacer fracasar la administración municipal, 
negándole recursos al Ayuntamiento; y tén­
gase en cuenta que el inquilinato no es un 
arbitrio municipal establecido a capricho 
por acuerdo del Ayuntamiento, sino que 
es un impuesto sustitutivo consignado en
C R O N I C A
¡LUSÍONES
la corona y promulgada por el Gobierno de 
la nación, con lo cual se hace aún más 
censurable la actitud de resistencia en que 
con respecto a su cumplimiento se han co­
locado las clases conservadoras de Má­
laga.
De estos detalles, y de otros muchos que 
se relacionan con las obras públicas,^ ahí 
tiene el señor Gobernador, cerca de él, al
—El 20 de Noviembre, los comerciantes que 
expenden determinados productos alimenticios 
—lo& que en Madrid llaman Ultramarinos— 
celebrarán una asamblea.
—¿Dónde?
—En la capital de España. Los gremios de 
Zaragoza han tomado la iniciativa. Su regiona­
lismo capitula ante los imperativos centralistas. 
Convocan a sus compañeros, de' todas las pro­
vincias para que envíena Madrid sendas dele­
gaciones.. ' -
—¿Y dé qué se tratará en esa asamblea?
—De muchos y variados asuntos. De las co­
operativas, que los comerciantes odian de miíer- 
te, porque les arrebatan cada día nuevas cate­
gorías de compradores, délos proyectos atri­
buidos a Navarro Reverter, de la necesidad de
una ley votada en Cortes, sancionada por que las contribuciones sean rebajadas, de que
es preciso sean hechas economías en los gas­
tos...
—¡Economías! Ya pueden saber, leyendo los 
estractos de las sesiones de Cortés, lo que 
piensan de ello en las alturas, creen nuestros 
taumaturgos activos y pasivos, de servicio y 
de reserva, que España puede pagar mucho 
luás de lo que paga. En vano de cuando en vez, 
se levantan Salillas o Urzáiz a sostener lo.con- 
trario. Navarro Reverter les contesta con unas
alcalde, su amigo y su correligionario, que {cuantas ingeniosidades de segunda clase. La 
goza de la confianza del Gobierno y del | Cámara ríe y aplaude. Y siguen pasando ios 
apoyo y aquiescencia del jefe de la política lcréditos,más o menos extraordinarios—ya no es
extraordinario nada de lo que ocurre en Espa­
ña—y los votos de los padres y abuelos de la 
patria sancionando el derroche.
; —Mientras, continúa la nación desangrándo­
se. Tiene las venas rotas...La emigración deja 
desiertas las provincias. .
El otro día leía yo El Norte de CastilíLa.
libétál en la localidad, que le podrá expli-
___________________   ̂ . ¡car todo lo que haya en el asunto, tanto de
desem peñí ŷ á quien le costará poco^traba-1,carácter público como de , índole privada, 
io y tiempo darse cuenta exacta de la ver: i por que suponemos que el señor Goberna- 
dadera situación de las diferentes fraccio-ldor ha de oir con preferencia al alcalde y a 
nes que actúan en la vida política de Má^f los directores de la política liberal, sin per-^
jaga, I juicio de oir también a los concejales disi-'H a publicado un gran número dedicado a la co-
Así, pues, nos parece que e í señor de la |d en tes  del alcalde y al periódico conserva-|secha del trigo. Y en uno de sus artículos se 
Serna sabrá quitar, discreta yrazonablem en-| dor, que hace causa común con éstos. cuenta que de todos los pueblos 
te todo el hierro que les sobra a las indica-l Nada, pues, decimos también nosotros, 
clbhes que hace ayer el diario conservador| de habilidades, de jugarrétas y dé artim a-|j 
local con fespeeto .a la admini&traclón m u4  ñae polfticaa^aincrlar V ci d^rd-dcsTrada y tíS=| 
nid’oal y ’a eso de las manoseadas y fracá-|cueta es ,1a qüe debe presidir en todo esto 
sadas habilidades eue se relacionan con las | que se refiere á la administración munici- 
suDuestas concomitancia^ dél alcalde,con ipal y, a la actitud, con respectó al alcalde,
lo s  c o n c e j a l e s  republicanos, en e ] sentido I de los concejales liberales. ^
malévolo queNSe pretende dar a esto. I . Y  en este terreno de la verdad y 
En primer lugar, lo que hay, en realidad,!reaíiuüd, estamos seguros, -  dadas las do- 
es que el alcalde no debe ni puede prescin-^^es de rectituo, d ' prudencia y de justicia 
dir en la Corporación., municipal de lo que | que nos complacernos eri raeonocer al se- 
es la mayoría, de los concejales república-1ñor Gobernador civil,—de que no sé 
nos que son allí la mayor ,y genuina rep re-|rán  ni.las culpas, ni las responsabilidades 
sentación del pueblo. ¿Tiene medios el a l-;; que el periódico conservador pretende, inú- 
Calde degobernar el A yuntam iénto,prescin-|tilm ente,acum ular sobre la gestión y actua- 
diendo de la mayoría de los concejales? |c ión  de los republicanos en el Municipio.
En segundo lugar, débe hacerse constar j
que el alcalde, no obstante su acendrados 
y reconocido monarquismo, no ha tenido] 
más rerriedio qüe apoyarse en los conceja-|
les republicanos para poderse defender de j p^j. jjo disponer de local adecuado, se ha sus­
ios ataques, de las exigencias, de las pre-j pgf,(jj(jQ el mitin de propaganda republicano»- 
tensiones, de las impertinencias dé sus ¡socialista que debía celebrarse mañana 16 en= 
propios correligionarios. Sí él señor M.ado-'-Alhaurín de la Torre.
lell quiere ser clqro y franco, que hablé con l  Oportunamente anunciaremos el nuevo día
relación a esto y sé y§rá si ha debido o no, que be-señale.
si ha hecho bien o mal en ápGVarse en lósj Ju v @ n íÜ C 8  R s p u b S iC A n d i .
republicanos.  ̂ j  i c aU*  P o r  disposición del señor Presidente secon-
Además, el señor de la Serna comprende-1 a todos los socios pertenecientes aesta 
rá qué tratándose de estas cosas de la ^d-■-gatídadj para que se sirvan asistir a la Junta 
ministración municipal; es una salida de] Qg^eral otdinariade2.^ convocatoria,, qüe se
i
tono o de pata de banco, eso de los «con-' j,a de celebrar el próximo Domingo 17 del ac-__?_1____*_:___  ̂J_i-. ̂  I •• Irt 0I (̂ 05-cejales enemigos del régimen» frase de re- ¡ tual>a la una y media de la tarde, para 
iumbrón, que no puede producir los e fectos ' pacho de. la orden del día en Ja que figuran 
que se pretende en una persona culta, ilus- ■ asuntos de verdadero interés.—El becretario, 
trada y discreta, cual lo es el señar Goh&r-i^Eernardo Eodrígaez, 
nador. , i
Los concejales republicanos en el Ayun-¡ 
tamiento, cuando se trata los, asuntos | 
económicos y administrativos que afectan | 
a los intereses de la ciudad, no son enemi-j
Nota política
No debía extrañar el maremagnum político
M s'dei'rW m en ni de nada; sino únicamen. i d»® en Madrid, por que la inesperada 
te am feos°de la moralidad y de la honra-^maerte del infortunado señor Canalejas tenia, 
dez- son hombres malagueños, vecinos de I por fuerza, que trastornarlo todo.
Máíaga, " qüs jse preocupan y se interésán |  Pero después de la solución acertadísimf^ y 
por cuanto afecté 3 la población'y a su mur|bien orientada quesedió anteayer al problema 
nicipio, y que han ido ál]í cumpliendo debe-jde la presidencia del Consejo de ministros, con 
res de ciudadanía llevados por el pueblo, | jg designación para este cargo del señor García 
por los votos del cuerpo electoral malague-1 pj.feto, ha causado sorpresa y extrafleza el cam- 
ño, actuando con perfecto derecho que repentino operado ayer y el nombramiento
die les puede discutir ni negar; pues de oír . puesto del conde de Romanones.
y atender Ío que dice el ’ I Nos figuramos lo ocurrido. A éste le sentaría
S d te 'p u ed e  actuar legtti- muy malta designadSn del señor Garda Prie- 
mámente más qué los monárquicos; pero! to; habrá demostrado de algún modo su enojo y 
contra eso—y ahí lo tiene palpable el señor! contrariedad y ¡es claro! para darle gustq, para 
Gobernador—está la opinión de M álaga! que satisfaga, siquiera sea efímeramente, sus 
expresada en los comicios, dando una m a-| aspiraciones, se le ha nombrado a él jefe del
Gabinete, que ha de durar hasta la próxima 
aprobación de los presupuestos 
Y entretanto, don Segismundo Moret eri la 
Presideneia deí Congreso, esperará el plantea­
miento de la crisis definitiva de la áPfual si­
tuación, para recojer el decreto de disolución
yoría abrumadora dé votos a los républica-
f
u nos, y reduciendo a la más mínima repre- 
N sentación a los conservadores.
Con respecto al estado de la población 
¡ ért cuanto a empedrado y demás servicios 
 ̂ urbano*?, el señor de la Serna tendrá oca-
' sión de sáber que todo ello es ya invetera- : . -  ̂ ^  .
do aquí y no es rriá5 consecuencia, que de las Cortes y entrar a formar Gobierno.
ahora se toca más de cercá Y con mayor 
gravedad, de administraciones muníCÍJ]'^^® ,̂ 
desquiciadas, desmoralizadas, vergonzosas ] 
y anatematizadas por la opinión,que se han]
^sucedido durante cerca de cuarenta anos* 
de régimen caciquil, ejercido principalmente
castellanos es 
criben diciendo que no’ hay braceros para las 
faenas agrícolas. A causa de ello, . suben algo
los-females-;—
Los que se quedan, se aprovecharán.
—Provisionalmente. A la larga, la miseria 
les herirá más en la entraña. Cuando todo el or­
ganismo enferma, no hay miembro sano.
—Pues vaya usted a contar esas, cosas al 
Parlamento.
—¡Qué caras de aburridos pondrían los dipu­
tados!... ¡Qué de bostezos! ¡Qué de bocas 
abiertas! ¡Qué de exclamaciones!
—Algunas veces, viendo yo cómo se queda 
el Congreso vacío cuando habla Salillas—que 
siempre qÍCG CÔ as intesantes-^e bajadOj de la
tribuna^ al Salón dé Conferencias, Mé lie acer­
cado a ios corrillos y he prestado, atención 
' —¿Y qué?
— Que en todos se decía lo mismo: «¡Uf! 
¡Qué lata más insoportable! ¿Pero a quién pue­
den interesar esas logomaquias? ¡Si ya sabemos 
que estamos mal!... No hay manera de estar 
sentado ahí dentro»; Y de vez en cuando, los 
fugitivos mandaban exploradores. Estos vol­
vían con la tristeza reflejada en el rostro. «¿Si­
gue?» «Sigue.» «¿De qué habla?» «Dice que se 
gasta mucho.» «¿Y qué le importa?» «Es ver­
dad. «No va a pagarlo él.» .
—Si los ingénuqs asambleístas del 20 ,de No­
viembre estuvieran una tarde en el Salón de 
Conferencias, durante la distíusión de ios pre­
supuestos, no pedirían economías.
—Ó,por lo menos,no las solicitarían en asam­
bleas ordenadas y respetuosas.
Fabián Vidal,,'
Madrid,
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SE VENDE ÉM 6RANADA
FIGO a boeD precio goma iisi(la, Llaatas de coche de goma osadas, 
Umaras I cubiertas de attlvioyil osâ de goma úsalos.
Juan González San Juan de Dios 21, bajo
venta de las vacas; y los justificantes de haber 
satisfecho los derechos de degüello, para el sa­
crificio de las reses.
La sesión de hoy
La sesión municipal de hoy, se levantará en 
señal de duelo por la trágica muerte del presi­
dente del Consejo de ministros, don José Cana­
lejas.
Ayer olmos decir que concurrirían a esta se­
sión los concejales liberales.
sus individuos.
Art. 10. Para que la Junta pueda tomar 
acuerdo será preciso la asistencia de la mayoría 
absoluta de los que la componen. Si no concu­
rriese riúrtiero bastante a’Iá primera “^citación, 
se convocará de segunda vez> adoptándose en­
tonces acuerdo con los que concurran. ■
Art. 11. Las atribuciones del Presidente 
serán: ¡ ¡
1. ° Convocar y presidir las sesiones, diri­
gir los debates y fijar la orden del día.
2. ° Autorizar las actas y acuerdos de¡ laMenos golpes
El alcalde, en atención a las quejas que se leí Junta y representar oficialmente a ésta, 
han formulado por el vecindario y los cónceja-* 3.° Ordenar los pagos, 
les señores ¡Román y López López, ha dispues-| 4.° Firmar con el Secretario la correspon- 
to que los caldereros y bauleros establecidos jdencia.
en láS ordenanzas municipales, dejando de mor 
lestar al vecindario durante la noche, con los 
golpes que provienen de los trabajos inherentes 
a sus industrias.
Del cumplimiento de estas órdenes se encar­





De A m igos del P a ís  
Plaza d e  la C onstitución num. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche.
Casas para obrtra:
?ubÍicapios a continuacióri el Reglamento 
aprobado por la Junta de Patronato córistruc- 
ción de casas pera obreros en su sesión de an­
teayer:
CAPÍTULO I
De la Junta y su objeto
Contador las cuentas mensuales y las geriéra' 
les de firi de año.
6. ®̂ Decidir las votációnes en caso de em­
pate.
7. ^ Suspender a los émpleados en el ejer­
cicio de su cargo, dando'cuenta a la Junta en la 
primera sesión que se celebre.
Art. 12. Corresponde al Secretario:
citantes que el de casas a adjudicar, se proce-* 
derá conforme a las seguientes reglas:
1 Se dará preferencia a los que tengan a 
su abrigo y expensas, viviendo ®en su compa­
ñía, a su padre o madre impedidos, anteponien­
do al que los tuviere a ambos, y entre varios 
con dichas circunstancias, al que reúna mayor 
nútnero de familiares necesitados de auxi­
lio, dentro del límite fijado en el artlculp ante­
rior,
2. ®̂ No habiendo ninguno con padre o ma­
dr  impedidos, se preferirá a los que tengan 
mayor número de familiares necesitados 
de auxilio, dentro siempre del expresado lími­
te; y •
3. ^ En Igualdad de condiciones, dentro, de
en la calle de Torrijos, cumplan lo preceptuado 5.® Presentar de acuerdo con el Tesorero y {cada una de las dos reglas anteriores, será ¡pre-
feridá la mujer, y, en igualdad de sexo, eí dé 
más edad.
A los efectos de este artículo, se considera­
rán necesitados de auxilio los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores de 
quince.
Art. 23. La adjudicación se hará en concep­
to de arrendamiento, al que se señalará precio.
1.® Llevar un libro de actas y otro registro aunque níódicó; para darle carácter al contrato
en que se haga constar la fecha de entrada y 
salida de las comunicáciones y los tiámites 4e 
los asuntos.
2. ® Redactar y firmar con él Presidente la  
correspóridencia.
3. ® Custodiar el archivo y el sello de la 
Junta.
4. ® Presentar una memoria anual de los tra­
bajos dé la Junta.
5. ® Atender al regimen interior de la J unta
y al orden de la Secretaría. '
Ár. 13. íricumbe al Tesorero: •
1. ® Custodiar los fondos y documentos de 
crédito de la Junta.
2. ® Hacer todos los pagos que por el Presi­
dente se orderién y  se Intervengan por él Con­
tador.
3. ® Cuidar de la puntualidad en el cobro .de 
las cantidades que la Junta haya de percibir.'.
‘ 4.® Presentar mensualmente el estado: de
caja
5. Conservar én su poder l''-;j  i I i -v/o jUStlfíCSÍlÍGS
J u n ^  ®̂”!tr.uuios a disposición dé laArt. 1.® Se crea en Málaga una Junta de Patronato construcción de casas para pbré-tJum^*l. ‘ ^
ros; que_ tendrá por objeto: -  +  intervendrá el moví
áy  La Gonstruccióri y Conservación de casas i miento de fondos, llevando libro“'(Ié '̂ cuenta: y 
baratas con los donativos enviados por ¿alrazón.
Aceita J©l Psii5íi!i®|í3 «La Prensa»
Ayer se reunieron en la alcaldía las comisio­
nes de Hacienda y Personal, despachando di­
versos asuntoá de su competencia.
Expediente
Se ha hecho cargo, nuevamente,de la Inspec­
ción de la guardia municipal,el concejal don Jo­
sé María Cañizares. ‘ j
El alcaldi ha ordenado a éste que proceda á' 
la formación de expediente contra el individuo 
deí citado cuerpo Bernardo Martín Cabrera, í 
por faltas cometidas en el servicio.
Dicho guardia tuvo conocimiento de que a un 
vecino de Estepóna le habían robado dps yagas, 
y el propietario de ésías encargó.a un pariente 
suyo que reside en Málaga, se enterase si las 
reses habían sido vendidas en el Matadero por 
el autor del robo.
El guardia Martín Cabrera practicó por si 
solo, sin darle conociniiento a s'is jefes,*las di­
ligencias para averiguar el hecho, consiguiendo 
enterarse de que en los días 10 y 12 del corrien­
te se habían vendido las vacas en el Matadero, 
dónde fueron sacrificadas.
Anteayer detuvo al sujeto autor del robo, 
apellidado Mena, y en la calle de Gastelar sé 
fugó éste, cuando el guardia trataba de ca- 
cljoariCj dejando en poder del repetido guardia 
la suma uG írSSGientas pesetas, producto de la
Prensa, dé Buenos Aires, para los perjudica­
dos por la inundación de Málaga eri 1907.
~̂ b) La construcción y conservación de ca­
sas de igual clase con los donativos qué se alle- 
güéri por cualquier otro medio, eptrio subven­
ciones del Qob'ierrio, de la Diputáción provin­
cial, deí Ayuntamiento, suscripciones de parti- 
cularés, producto de espectáculos que se orga­
nicen a tal fin,, u otros análogos. 
y  'c) La construcción de úna escuela cuando 
cada grupo de casas baratas llegue al número 
dé veinte y cuatro.
Art. 2.® La Junta se acogerá a los benefi­
cios de la ley de 12 de Junio de 1911 y del Re­
glamento de 11 de Abril de 1912 para su aplica­
ción, reservándose la propiedad de las casas 
que inscribirá a su nombre.en el Registro de la 
Propiedad.
En cuanto a la escuela, podrá la Junta reser­
varse así mismo e inscribir a su nombre la pro­
piedad de ella o cederla ál Ayuntamiento, una 
vez construida.
, Art. 3.® La Junta procurará la creación de 
un parque y jardines para obreros, si dispone de 
terrenos para ello, en, tanto no se construyan 
en los terrenos mencionados nuevas casas.
Árt. 4.® La Junta solicitará y gestionará 
del Ayuntamiento la urbanización de las calles, 
plazas y paseos que resulten de la construccio­
nes, y la dotación de los servicios de aguas y 
alumbrado en los mismos.
CAPITULO II
Organización de ja Junta
Art. 5.® Compondrán la Junta:
Dos concejales designados por el Ayunta­
miento.
El Cónsul de la República Argentina.
Dĵ s representantes de cada una de las Corpo-S 
raciones siguientes: Sociedad Econ '̂-Yuca de 
Amigos del País, Coleóle ÍAédico, Colegio de 
Abogados y Asociación de la Prensa.
DOS representantes de las Sociedades obre­
ras de {a localidad y 
Dos arquitectos,
Art. 6,® Los Individuos que constituyen la 
Junta se elegirári: por el Ayuntamiento en su 
constitución bienal, por las Sociedades obreras 
en la sesión a que sean convocadas por la Jun­
ta local de Reformas Sociales para la renova­
ción de la mitad de los vocales obreros de ésta, 
por la Sociedad Económica, los Colegios Mé­
dico y de Abogados y la Asociación de la Pren­
sa cada dos años a partir de 1.® de Enero de 
1914.
Pertenecerán a la Junta como arquitectos los 
que desempeñen dicho cargo en el Áyuntamien- 
to y en la Diputación provincial.
Árt. 7.® La Junta elegirá de su seno cada 
bienio un Presidente, un Vicepresidente, un 
Tesorero, un Contador, un Secretario y un Vi­
cesecretario.
Los demas individuos serán vocales.
Art. 8.® Para el desempeño de los trabajos 
de oficina la Junta podrá nombrar un escri­
biente, cuya retribución se fijará anual­
mente,
También podrá nombrar guardas, recaudado­
res o los dependientes que estime necesa­
rio,
CAPITULO III
I Del funcionamiento de la Junta 
I Art. 9.® La Junta celebrará Una sesión ordi- 
' naria mensual y las extraordinarias que convo­
que la presidencia o se soliciten por cinco de
Art. 15. El Vicepresidente sustituirá al 
Presidente y el Vicesecretario al Secretario en 
casos de ausencia, enfermedad o vacante, y  del 
mismo modo los vocales por orden de antigüe­
dad al Tesorero y al Contador.
CAPITULO IV
De los ingresos y gastos .
Art. Í6. Los ingresos de la Junta serán:
1. ® Las subvenciones que concedan el Es­
tado, la Diputación, el Ayuntamiento o cual­
quier otra corporación.
2. ® Los donativos de particulares.
3 . ® El producto de los espectáculos y  sus­
cripciones que se organicen por la Junta.
4 . ® El alquiler que se fije a las casas que la 
Junta construya.
5. ® Las cuotas anuales con que se suscriban 
las Sociedades y  organismos representados en 
la Junta, en el casq dé que ésta acuerde invftar 
a Ids mismos a qué contribuyan en esa forma.
6. ® Cualquier otro ingreso extraordinario 
qne la Junta acepte para el objeto de su crea-: 
ción.
Art. 17. La Junta aprobará en la sesión or­
dinaria de EMciembre el presupuesto de sus 
gastos para el año siguiente, y todo pago. de 
atención no comprendida en el mismo deberá 
autorizarse por la Junta.
Art. 18. En la sesión ordinaria de Enero se 
someterá a la sanción d éla  Junta las/cuentas 
generales del año anterior, fijándose aLpúblico 
una vez aprobadas.
CAPITULO Y
Ádjudicáoiúh y  reghñeñ  dé la s
Art. 19. 'Terminadas Jas
® °  '-"C uominio de las casas, que 
iDír a ’sü nombre en el Registro de la 
Propiedad, las entregará o adjudicará, por me­
dio de concurso, en el concepto que se dirá, a 
familias de obreros damnificados por la inunda­
ción de 1907 o de pequeños industriales o .pro­
pietarios arruinados por la misma; que las soli­
citen, con arreglo a las prescripciones de este  
Reglamento.
Art. 20. Podrán solicitar dicha entrega o 
adjudicación:
1. ° Los mismos obreros y  pequeños. indus­
triales o propietarios damnificados;
2 . ® Sus esposas, si estuvieren impedidos;
3. ® Sus viudas y
4. ® Sus hijos mayores edad que tuvieren a 
su abrigo, viviendo en su compañía y  a sus ex­
pensas, a los mismos perjudicados, a sus viu­
das, o a sus descendientes que no lo sean tam­
bién del solicitante y  cuenten menos de quince 
años, si son varones, o se hallen en estado de 
solteras o viudas siendo hembras.
Art. 21. Los solicitantes deberán acreditar, 
además de los extremos indicados en los dos 
precedentes artículos, los siguientes:
1. ® Buena conducta como padres y  esposos, 
en su caso, y como ciudadanos;
2. ® Que carecen en absoluto de bienes de 
fortuna;
3. ® Que cuentan, como producto de su tra­
bajo personal o el de los demás familiares que 
vivían en su compañía, con un ingreso suficien 
te a cubrir las obligaciones que han de contraer 
como adjudicatarios de las casas, pero sin que 
dicho ingreso exceda de cuatro pesetas dia­
rias, y
4. ® Que la familia a su-cargo no pasa de 
cinco individuos.
Art. 22. Si fuere mayor el número de soli-
y con el objeto de atender con él a los gastos 
de cualquiera índole que pueda originar a la 
Junta la propiedad de las casas.
Por ahora y sin perjuicio de que la Junta lo 
auménte criando lo considere, oportuno, se fija 
dicho precio en 2‘50 pesetas mensuales.
Art. 24. Los contratos de arrendamiento se 
harán por tiempo indefinido, reservándose la 
Junta él défécho de rescindirlos criando lo ten­
ga por conveniente, previo aviso escrito de su 
propósito, al adjudicatorio o inquilino, con 
quincé días de antelación, a los efectos de los 
artículos 1.569 del Código civil y 1 5G2 de la 
ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 25. Será obligación del adjudicatario o 
inquilino:
1.® Abonar dentro de los orlrrieros ocho 
¡días dé cade mes el alquil^ correspondiente al 
mismo;
Téner siempre la finca en el estado de 
aseo que requieren la higiene y el ornato pú­
blico;
3. ® Ejecutar en ella, a su costa, cuantas re­
paraciones sean necesarias para conservarla en 
el mismo estado en que la recibió;
4. ® Permitir la entrada en la misma a los 
representantes de la Junta para que puedan rea­
lizar las visitas de inspección que está tenga a 
bien disponer y
5. ® Conducirse y hacer que todos sus fami­
liares se conduzcan con el decoro, el orden y 
la moralidad propios de toda familia digna y 
honrada.
Art. 26. El adjudicatario o inquilino no po- 
dá subarrendar el todo o parte de la casa, ni 
destinarla a otros fines que no sean los de sim­
ple habitación de su familia, prohibiéndose ter­
minantemente establecer en ella cualquiera Cla­
se de comercio o tráfico, y albergar en la mis­
ma animales de cualquier especie que sean. 
Tampoco podrá hacer reforma ni modificación 
alguna en la casa sin permiso escrito de la 
Junta.
Art. 27 La falta de cumplimiento de cual­
quiera de las óbligácíones-consignadas en los 
dos artículos anteriores, será motivo bastante 
para la rescisión deí contrate. También habrá 
lugar a resciridirló,*cuándo, a juicio déla Junta, 
el adjudicatario o Jnqiíilino deje de merecer, 
por su conducta u otros*motivos, los beneficios 
de tal.
ArL 28. Él concurso para la adjudicación 
se convocará, por térriiino de treinta días y ,por 
medio de anuncio, qué sé publicará en tres nú­
meros consecutivos de uno o más diarios, de 
s. demás circulación, de la localidad, y en el
que se insertarán los artículos d e Ú a l  9.® y el 
11.® de este Reglamento.
4 rt. 29. Hecha la pg;'nvocatoria, los que se 
consideren Comp7¿ndidos eri élla y deseen to- 
|m ar po7te en el concurso, deberán presentar, 
dentro del término, sus solicitudes a la Junta 
consignando en las mismas los siguientes parti­
culares:
1. ® Su nombre y apellidos, estado, natura­
leza, domicilio y oficio, y el día, mes y año de 
su nacimiento. .
2. ® El número del artículo 20 en que se ha­
llen comprendidos y que pueden acreditar todos 
los demás requisitos que exige eí artículo 21 
de este Reglamento.
3. ® El número de individuos que constitu­
yan su familia, expresando el nombre y edad 
de los mismos, su parentesco con el solicitante 
si están impedidos, y si saben o no leer y escri­
bir los menores de quince años y el estado de 
las hembras, y
4. ® El nombre y domicilio del maestro, jefe 
de taller, capataz o dueño de casa donde traba­
jen, el jornal o sueldo que perciban y el tiem­
po que lleven en la última colocación.
A las solicitudes podrán acompañar cuantos 
documentos puedan contribuit a la compro­
bación de los hechos consignados en las mis­
mas.
Art. 30. Transcurrido el término de la con­
vocatoria, se procederá a la clasificación de to­
das las solicitudes eliminando aquellas en qua 
no concurran todos los requisitos que exigen 
los 19,. 20 y 21 o que, no estén redactadas 
con arreglo al anterior, y se numerarán las de­
más por el orden de preferencia establecido en 
el artículo 22 que es el de mayores mereci­
mientos.
Art. 31. Clasificadas y  numeradas todas las 
solicitudes, se publicará en los mismos periódi­
cos en que se hubiere publicado el anuncio de 
la convocatoria, una relación de las eliminadas 
y otra de las numeradas en el mismo orden que 
lo hayan sido, señalándose un plazo de quince 
días, para que los que no estén conformes con 
la clasificación hecha, presenten sus reclaraacio-
I
P á g i n a  s é g u n d a E C P U L Á R
itférMas I5 de N oviet^fe jáe j9l2
C A L E N P A R IO  Y  C U L T O S
Luna creciente el 16 a las 10‘43 noche 
Sol sale 6,41, pónese 5,22
Í 5
Ayuníáfflieiií© dé Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verdeadas en la Caja Municipal durante el día 
' lé^dfi Noviembre del corriente afSo
INGRESOS
Semana .4 6 —Viernes 
SantoB de hoy.—San Eustaquio y San Leo­
poldo.
Santos de mañana.-^San Rufino.
Jub ileo  hoy




ü s s y s e r r f f l
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
dfe baños de ELOY ORDONEZ..
C M X E D E  MARTINEZ DE AGÜILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios . . .  . .
> » Matadero..........................
» Matadero de El Palo .
» * Carnes. . , . . . .
» » PasaSy éílmendras-. . .
» > Inquilinato. . . .  ̂ •
» » latentes ., . . • • •
s » Timbre sobre espectácü-
l o s ....................... ....













Alquiler de la Audiencia..........................
Colegio. Farmacéutico. . . . • .
Matérial casa de socorro de la Merced 
Idem Ídem idem de la Alameda. . . 
Limpieza . . . . . . . • . .
Menores . . . ' . . . .  . . .
Coiifratista de impresiones . . . .
Suministros al'ejército, . , . . .
Manutención de presos . . .  . . ..
Crédito Oliver . . . . . . . .












F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se vonden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2*40, 3, 375, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor dé 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Femando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».




'a criados en sñ Bodcí;ü. callé üápMhinos'n^í^'-^
. C a s a  f a n d a d a  e »  e l  a ñ o  iS T ®
Don Edrardó DíéZj dueño del establecimiento de la calle San Juan de .Dios núm.26, ezpende l̂oi 
vinos ó los siguientes precios:
¥Íao« áe VsiégpeSs Tíaif©
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo. .
Il2 » » 8 » » » »  ̂ . .
Il4 » » 4 » 5 >  » » » . .
Un » » » » ^ í t
Una botella de 3i4 » » » »
, Vlfeds VMálé|ieSs Blaaea-
é "
, Total de ío pagado. . . .  
Existéncia para el día 13 dé Noviembre
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nes a la Junta. .  ̂ ,
Art. 32. Extinguido el plazo de los quinee 
días y hechas las rectificaciones que la Junta 
considere justas, sin ulterior recurso, se proce­
derá h completar-ja comprobación de Iqs seña
iadas con los ocho primeros jiúméroS, que serán 
Iritos conforme, á l , orden de
Nuevo surtido de accesorios sumanwñte 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 td. 
Faroles a 8 id, Bicicletas a plazos «Wande^ 
rer» y «Nauman» á 25 ptas mensuales. 
Bicicl^a^ inglesas a 17̂ 5 pesetas.
F R A N C ! - S € 0  G 'A R 'C I á
las de mayores méritos . . , , i . oo - 
preferencia establecido en ej, artículo, 22̂  pj- 
diendo al efecto a los interesados o procurán­
dosela directamente la misma Junta, ĵ a. justifi­
cación documentada dexmanios hechos sé con* 
signen en uquelías, dé los que .púédañ servir, <̂e 
fundamento a la ádjudicaciónr
Art. 33. Los hechos que consten en ló5 : ||-  
gistros públicQSjjSe acreditarán,con certificados 
expedidos por los encargáuos.,de lós^mi.smoSJps 
demás, por médio d^' información,,,xme se.hará 
constar por escrito, en Ja  qi4e>dépóndránpor lo 
menos, tres vecinos de respeto y 'notoria morá* 
lidad. ,
Art. 34. La. información. sobre la conducta 
de ios solicitantes, deberá comprender, además 
del extremo de nó estar procesados ni hajíer s|- 
. do condonados por sentepcia firme en cauáá cri- 
miriáí, rndos aquellos heclms .qpe puedan, poner 
de manifiesto el comportamionto de los^niismos 
rnti RtiR fftmíiiás. Con SUS SuPérioréS Y .cphja
■átait
ilustre muerto,.
con sus a i , sus s p s y c 
SQCiedadr a jin  .de que, en ningún ca§0> pt,
otorgarse los beneficios de la adjudicación a 
qiiiefnó esté,adornado,de potoriás,virtudes pú­
blicas y  priya,dá^, . ' '.j
: Art. 35. Si algnnq,,dP,lps héchp¿;.copig^^^^ 
dos en una solicityd,,d.0 ilo§vqvé . habrían du
hecho en cuestión .íio hubiorá figurado en la miŝ  
ma, y sé procederá á, la comprobáción., OU Jñ 
jormó Pfoveriiáái déJávque ép turno cprrespón-
tí . - «ibíipVíi nim-
jud.icaciÓn de toda ,̂Vas casas; . j. l
Árt. 36. Comprobados cpnyenientémente 
tfidQs, los extremos ep ocho sólicitudeSt y acor­
dada eri sésión éxtraordínária d0 . Jp J.un-
i i wí,  . , ^
Levantada j a  sesión,,pasaron 
rex de Quzmán, Ortega Muñoz, Eloy^avcía, 
Núñez de Castro, Lnmas Jiménez y Timonpt 
Benavides, al despacho de la- autoridad guber­
nativa, para cumplimentar el acuerdo adoptad?.
Fueron recibidos por el secretario del Go­
bierno, señor Pérez Alcalde, por encontrarse 
ausénte el señor de la Serjm.
De acíuiüdad
El poeta de las Orientales . y imitadores 
podrían ahora cantar en bellísimas endechas 
una bonita oriental; les bastaríayoly^ l̂ á vista 
al luminoso Oriente, y si nó veían ^^heltas pm- 
mas, dulces dátiles y pálidas.huríes (pálidas de 
comer. dátiles), verían los fogonaps de lajm* 
silería, los estragos,de la., artillería y él humo
délas-batallas. j  ̂ ^
Las noticias eléctricas de iUenas, de Oons- 
tantinopla, de Belgrado, Y
junto de horrores: imuertos, jí,eridQs, prisión?* 
ros, huérfanos y viudas! ¿Para esto, ha servido
D E .
veneicío
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K  A  L  M  I  N  E
de venta en las principales farmacias, 
Agente; para España. —- E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
0 ií> an 8 te s  A lm a c e v a e s
=  D E  =
yir,de fundam?A^? el Congreso de La Haya? i...
im comprobado., se ##óindii:d d® * d © esta desastrosa guerramp tí.erten la cnl
pueblos que cpmbaten; la tiene 
y la piratería de las grande? po-
tATlClflS' " ’ ' •; *-'i
Un federación de ios Estados b.alkdb,icos 
autónomos, hubierp.evitado  ̂ésta, gué^f? y 
futuras: las grandes potencias no. fíat? d ®  
nunca la constitución de upa , potencia balKa- 
nicá, sino ver la península descuárlizádá, para
repartirse más fácilmente sus despojos..
; ¥ a  estamos yjendo .las .funestas cirnsécuen- 
ciás del absurdo tratado de Berlín. Constitu-
ta, la adjudicación de las casas a los inJeresa-l̂ 'IJTQj ĝg Estados semiindependientés, los mjs-i 
' ' dé éllas a los.mismos, e x - I n t e n t a n  libertarse del
téñ'
, hará ontre 
.ienHÓSé"al efe
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Mbreno Cafbonéró y Sagásia
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.. _
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas l*25i .
Fantasías desde pesetas 0*60 ha§ta pesetas 1*75.
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas .1 a 
pesetas 10, n ,' .
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
■pesetas 30.
Velos .150 ,centímetros Chantilly, blonda y alma- 
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
suéscála.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas- 
en adelante.
Ó§ T5pómw3S"cotítratp5 ' S S r S :  Y Í T e s ^ cofü ptiesta  arseíHicaj
A  G O T A S
Constantemente se renuevan táá existencias en 
artículos novedad.y dé estación,, pudiendo ofrecer 
los últimos ̂ gustos en panas terciopelos y velusillas
fleses, listados, planchados y lisos para vestidos eseñoras^
Lanas fantasías y génei;os de abrigos especiales 
para 8eñOra8, lo máá nüevo y 'elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casaá de-París, 
Bbas -y  cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta, 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenps novedad para trajes; vicuñas-, arimures, ne­
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin. frac y 
paños y tódó lo que conderhe al famO, prÓóedéhtés 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de' terciopelos 
extranjeras y delpaís, gran colección.
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® 3p,co .de los Montes 
» Lágrima Cristi 
« Guinda 
V Moscatel Viejo 
; Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vinagre de Yema
fiayW a súCÚrsa! en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfa 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.** 1, (esquina á la calle de Mariblajsci^
C & m p . ,
Q U A H A Ú Á
PRIMERAS MATERIAS PARA ABÓNOS.—
f o r m ó l a s  ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
0[P']S!TO en MALAGA: cuarteles 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
WBB? ■ « a
cita al procesado Emilio Rodríguez Matas, del ¿ I c c i d l e n t e s  d e l ‘t r á b a j o
profesión cochero, a quien se le sigue causa por i el negociado de Reformas Sociales del 
ra^o  y hurto. . I Gobierno civil se recibieron te^artes de
El de^Santo Domingo, encarece la compqre-1 gecj¿entes del trabajo sufridos por tos obreros 
cencía de Miguel Escribano Moraga, procesado í Fra„cisco Luqué Gutiérrez, José Pereá Pala- 
por ,estafa.  ̂ ^  ^ |  meque, Miguel Doblado Sánchéz, Juan García
^ El de Lofca del Río, cita a José Santiago Ji- |jv^an2aj2a,.es, Manuel (Jobos Alcoholado, Mi- 
y moqueta, |m é ^ z . . ^gueí Aguilar Morales, Óiego Maldonado Fer-
. I El mez instructor del re^miento infanterfp néndez y Manuel García Benitez.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-¿de la Reina,'cita a Juan Gutiérrez Toledo. r 
tas yotros artículos,.háy;un buen surtido; como así |  i ñ a
’ (Kariiia fosfatáday Cacao) Alimento coi|ipIé 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
.. v i a j e  ,
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida: clientela.
Corsés Parisién forma recta,. -
m e t e o l ^ o l é g i C i á s j
INSTITUTO DK MALAGA 
Oía 14.de Oétubre, alas dléz de la thaflana. 
Barómetro: Altura, 758*60.
Tenipératúrá ndnima, 18*6. .
idem-máxinia4el díp anterior, 26*6,
Direccidh del viepto: N. O. 
litad o  dél, cielo: Nuboso.
Idem djelinar; llana.
I Va cae tea
Se encuentran vacantes dos plazas de médi- 
 ̂eos titulares en el pueblo de Cortes de la Ffpn- 
ítera.
I E n fe p B tiio s  d e l  p e c b é
Tubercolosls, bronquitis, catarros crónicos.
gionario el concejal 
Gustavo Jiménez Fraud.
m
M\ arsén ico<«tfó if6ro  io d o  Y b io r ro  
en forma de a lb u m in a to » ^  son losíelementqs 
constitutivos de rmeatro, compuesto arsénicáf,
Es upa preparación de gran trascendencia | so^2 00 pesetas
-------  — -r - y  , j  , .. tdespQtismo;turco::w ..«.-.«.. - - .
de arrendamiento, en los que, además de todos Turquía defienda su mermado, territorio 
ios particulares necesarios, se- hará const^ el adquirió por la conquista; pero cinco si^glos 
estado de las casas en el momento de la entrega » le ¿gn tantq derecho a defenderlo
y el número de llaves y demás objetos, que Iqs| - ¿ ^ q el que tenían otr|s naciones' europeas a
adjudicátárlos O inquilinos reciban. , , fWhsérvar sus conquistát. , .
'Art. 37. Los acuerdos fundamentaos Desde que en Turquía triunfó la rev^ueión
adjudicación se publicarán en los periódicos de | ipg ĵ î eneg tíircosJéstiiúyeron al-sánguinano 
taíocálídád; -  ̂  ̂ ; Y ... . J iu ltá n , la pérfida, la odio^^plbm acia de \a
Art. 38. Todas las solicitudes clasificadas a I Europa no.ha cesado de poner obstár
cuyo número no hubiere llegado la culos a la, jovén Turquía. Y por su parte los
ejóp, se conservarán en el archivo dé la J o t^  ^f iñrOs incurrieron en él craso error de europei- 
los efectos que se indican en el-artículo les cuesta. Sirva dé aviso a las
Euiehte. i. X ..'Icionés que tépgañ carácter propio y sé afanen
** Art. S .  Rescindido™ contrata por perderlo o l o s  turcos- , w n  rcrupquuc., c ,  ,uL,»,e.„e,„«ua„e., vu^«
dicar de nuevo la casa bbje^ ? a tos lítícu-1 empezado la . acabar! aplicación incumbe solamente al médico una yez
derá en la misjna fo rm aT r^rita  lo® componéntes del y su dosifi-los 31 y siguientes,'haciéndo la comprobación jpg tprcpg y los que no son turcos i . _
ép las solicitudes que sean «ece^w®, de l|S|.py^don, aprovechar e s t á i n v é i d ' i  Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
afcíiívadas según el ha-T^I *1®̂ Laboratorio General de Sanidgdjyti-dendeuuiperacióny preferenciacon quefueroñ-y^. mejores soldados flb®j°s turcos, n̂ ^̂  ̂ Dbeda y Correal, y deter|ínado
clasificadas. . •  ̂  ̂ ®® ® l - H n n  prJ®I.P?‘l®í‘‘tóxiCQ,en el
Igual procedimiento .se ^ Alfonso XII, bajoJá dirección delP: é l producto sobrante de jos alquileres o con, eucope? de Reclutamiento, I
Áiiioniíipra otrós ifigrésos Ó recursosj cons-| jigcpj-ias (g laeü|ppa),-toH solda-s __ __
niédicqi«>i?pcial,' que merece toda la atención 
déí clípico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  «nferjaíé- 
d a d e s  dp l a  p ie l.
Su gran poder recpsietifaEyeM te.y b áe té -  
íplcida, ejíplica también su extraordinaria ac­
ción te a 4utica, ep otras^ nfénpsd d s, c ya
y 1 wwn. Benedicto dé ^Ucero fosfato de
¡ ,  . j  ■ • f-ca:/CÓ7Z creosota/; la preparación más racional
T é le g p a f iw a S H e  p @ s a i t ie  J para combatir dichas dolencias, como lo testifi- 
I En él gobierno civil se recibieron ayer tele-l'caU fámoSosos médicos y su'tiso en hospitales, 
¡gramas de pésame de los alcaldes de Vélez, I Frasco. 2;50 pesetas en.farmacias y en la del 
¡Fuengirola, Ronda y ..Arriate, trasmitiendo ¡su " autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma« 
tsentintiénto por e! asesinato del Presidente, del ;drid.  ̂ .
“Cónsejoi.  ̂ I ....................La.;pB*,inp©sia
De Nerja se recibió el siguieptp Jelegram |  Se encuentra en Málaga; con objeto de pasar 
■%-j i »  •  *  -t ' 1  il®M *¥̂ 0 «I»'®»'®® P’'®í®̂ l®,5® % lca-|a  cyyo g^^^ negociaciones para
1  V O I I  mente bá r^ fo  atentado coM^ Pf®®*'i adquirir un magnifico hotel áeL Paseo dé San-
I dente del Consejo de Ministros don José Gana-| v
O B r a s  p ú b l i c .9 8  snu ia ic ¡p© S © 9 flejas. ‘ ■ I  ’ bús « á  - j ' '
Materiales pedidos por el señor Sobrestante! Suplicamos^V.^E. Manifieste distinguidâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ r a u e p i e  ^  a p
en el dia de hoy: ] gidá familia del. finado el pesar grande de esta'l En el Hospital Civil há fallecido Antonio <lír« ^
Don Juan Mirasou, dos paquetes de puntas; L agrupación^ Ic ia  Sánchez, que el martes-por la mañana aten-'^
3*50 pesetas. f Presidente, Francisco -—Secretario, ító  contra.?u vidaráses|ándosemna.cuchillada en
El mismo, doce sacos cemento romano, 3d W í Gaspar Jiménez. . jelcuello, pTacticándose ayer Ja áütópsiá deLca-
pesetas; í Ü i i e v a  d i p e p l i v á  idáver en el depos ito judicial.
Elmismo, dos porrillos de partir piedra, 5*001 «Sociedad de Gonstructores de Carros E l i  SotB Pe, e l  feaWgMél©
pedías. , j  . , ÍTriunfo»,.—Málaga 1,4 de Noviembre dé 1912. i  Co.ntinuanvlás gestiones por parte dé.lo co*
’"^J*”''E®ríJ4ndo Rodnguez, una carga de. ye-1 Sr. Director de El. P opuL ^. Imisión-organizadora para el banquete en, honor
r depo-  ' *  -deí notaíile estoqueador Paco-Madrid, a fin de 
qüe'YeSlffte con .todo él lucimiento posible.
Los,, salones dé Herrián-Cortés apa tecéfán 
engalañados ártístícaméftté con cabíízas de to­
có.»cuátésQüier  tros ih res s o r rs s, león re se ra s  Uueon s (a l  
fruyera una o más casas ®®«^rf^ma fiimBd^ mentirijillas (como en Europa),
que ló son ébjetb d? este Regla-J ̂ ^  jgjjd jj^egtá desconocida. Es claro. han|
S t o .  ^ .....JllCTado instrnctor^
&rt.',40,, S ÍM  tancÍ% i^i:éa |c*careosugL ^^^
«.«íq- R rilíritáfiités'. sin PérjuiGioidéj,, pgj,^|do ,las: péstáñae* Ofíciulés turcos
feav que-usan quevedos; de lantp estudiar cosas j 
Inútiles ‘(inútiles para la Sjíerra), se van que-j 
dando miopes. Lo primero que se necesita P®!"® ̂ 
es buena yi&ta, buenas
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
■ REPRE8ENT.&'NTa 
^épeepriaSi^^
3 a( autor Laboratorio V i ^ '  I^m acia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta eri las priricipales farmacias y dro*
Total pesetas, 44'10. I per eñ su conocimiento la toma de posesión de
Salidas de materiales; |  la nueva Junta directiva elegida por ésta So-
Dós sacos de cemento portland, con destinó ? ciedad, integrada por los sigúientés individuos 
al Cementerio de San Miguel, pedido por el | Vigilante y Presidente: Antonio Ruiz Ramí-1 ̂ roS, trofeos alegóricos y una fotoffLmfiaoriaina- 
oficíal José Villena. rez. jlisimadelvalienteestoquead^^^^^
Uno id. de id. id., con destino a la calle Cár-I Vicepresidente; Francisco Alvarez Fernán- 
cer, pedido por el oficial Eduardo Ramos. -̂ dezí
Una tapjedera de madera, con destino a 1 ajca- 
lle Tirso de Molina, pedido por eí oficial Ma­
nuel Capitán.
Dos id. id., con destino a la calle Duque dé 
Rivas, pedido por e l mismo. _ .
Una id. id., con deíitino a lá calle Jaboneros, 
pedido por el mi&mp, a
tina id. id., con áéstino al Pasillo de Guim- 
barda, ,pedido por el mlsm?.;
Doce pilastrone^, coni destino a la. callciCjIa- 
f  rasco, pedip9.;pqr; eljpficial .Miguel iGuerréro.
Dos páquétes, cíe puntas, c?n destino a lâ  
oficinas dq| Ayuntamiento^ ,pedido poríel.oficial 
José García.
Contador: José García
Tesorero:, Felipe Romero González. 
Se.cretarió l.°: Joaquín Barbéran fiarberan. 
Sebretiário 2.°: Anteinío Frías Mácías. 
Vpcalés: Miguel Carrasco Montero, Miguel 
López Pérez, Isidoro Rivas-Artacho,
| .  Nos ofrecemos a usted para todo aquello en 
I que podamos serle-útilesy,. quedando, muy pfec- 
| tísimos y atentos s. s. q. b. s. m.. El Presiden
La banda Artística ssistírp. a dicho banquete, 
amenizando con sus vibrantes notas la estancia 
de los comensales. , ;,
..Opjraia^;- -rfe É s c M o ñ ©
PlazaMitjáfla 3/.—Ue los Hospitales de Ma­
drid y París. EnJiermeda es de la piely sífilis.
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a 
7, de-piagó..
. J l í  s o ñ o P 'a i p p i i i e
sído perjudicado por la inundación. , ; , ;  «f.^^yrear. es buena y i M ® ^ . . |  guerías^dé Ésj)afia, Portugal y  AmériCia,,
A ésta coriyotatbrinsóíp podrán concurrid ^el binomió de Hev/ton, otro I? n -| e l
obreros erigeneraiae'cuaíquiers^^^^^ ® ^  ^
WVJ t ----  ̂ ^
fiivn súM mí regimiento
coricurra In Ya sé qué; antes de ahora¿ antes de usar
ral ó naturalizado, c?n' quevedos, fueron vencidosjos. turcosi pero una
dénciaeu Málaga, sHueréMatural deJa^rovím^ En YienaJos. derretaron lo& españo-
cía, ó tnás de dmz sí allí,ipalabra de honor; aunque
ella, y que puedan acredifer los demás. reqüisif ^ - j  .j . ggllQg pero es-
exigidos "■
W tíctílí^i'. ‘ , , '
' 4 i . En el anuricio déMueva
rih se ifeertáfhtí; en irez de los artículos ____ _ _____  ^
d h s ^ r  él párrafo 2 9 del arjncu o: 40, Jpor desgra¿á, #  tíarece fe  iriás .utópica de as
los número** l-° ®i 4.° del artículo 21- .y  los:dri ^topias!% u^^^ única. Desde que existen los 
S í d é í f f i t ó a r y - e l ^ .  .. - ' t " t a S s ' n o h ^ ' A a b i d a ^
' c ’a p i t ü l o -vL , -
. -fiisposioiondS -v, . l ' S i i a p a ,
'  42. La reforma: de ;est©; Reglamento,
sólo podrá accrd®i's® por'jes doB-terfieras.paries^ 
de los individuos 4v la
4 ín @ ®  t í a
Sáiídá» fijas ’dél puerto de Málaga
El’vapor trasaíláiiticp francés’ 




Una, c®rg® de. yeso, co» .destino al Cemente; 
rio fieBan Miguel, pedido por. el oficial José 
Villena. v  -
Existencias para el día ISiáe Noviembre
Pilastrones, setecientos veinte.
Idém, Ídem Ídem.
Sacos dé cemento romano, doce y medio.
ídem de idem portland, uno y tres cuartos.,
GbsérVacienes;
Recambio de seis espiochas a los arrécifádo- 
res.
Dos astiles para los idem.
Dos astiles para el oficial Antonio Manzano.
Málaga 14 de Noviembre de 1912.—EIGuar-l 
da almacén, Valeriano de los Ríos.
i. A 7 ■ o ' védinoS-elrtdu&tríáiés qu^
te, Antonio Raíz. El Secretario, de QarefaBríz sernos .quejan de Ja  multi-
fiarberan,, ’ . ítu d  de ipuestos de diversas clases que ePJheúio
d a m a s  d e 'Í« ie i* r '0  Me dichas vías públicas se^encuentran enclava*
Récoraendsraos el,Pepóste de Ia.láca Hbrt;
d élos individuos qS l®Jfiflta;eri.sesiónYextrao^^^ ry quizá loschichime^es 
fiiriária cdhvocádá ctítí ^yexp.résáridó en la pápeleta-de CJtaciw elobje
to dé la riiisritaV ; ,,,
Art. 43; La Junta establece su domicilio cH 
fes Crasas CápitMareSí
*Art. 44. En caso de disolüciórij Ibs foridos -jgs qjgs, y ericirtiádeías ilJb®®-
existeritéB-sé aplicarán a,beneficencia.
p r f f v m p i a i
Presidida.por él señor Pérez de Guzmánj. 
asistiendo lós vocálés que lá integran;^'reunió 
ay êr g las tres y media de la tarde la Comisión 
Províriciai. t . . , „
Leidá y aprobada él acta de lá anterior, er
presidente propuso que se levantara la s^ión en
señal dé duelo por ia muerte del 
jas, y qufc cónstara enfeétá él sentimiento de la
Corporación por fe pérdida del ilustre hombre
También própusó que eri Corporación^pa- 
saran todos al despacho del Gobernador civily 
para expresarle lámás enérgica protesta por e l 
infártié átentado y el pesar por la muerte del 
^ánJribüno. ,
Estos acuerdos se adoptaron por unanimidad, 
acordándose también, a propuesta de ^ e s tro  
flueridp aniigo y correligionario, señor Ortega 
Mriñóz; que al par que se telegrafíe el pésame: 
ál actúal présidente del Gorisejó, se le trímsmte 
ta esa expresión de sentimiento a la viuda del
U.U., ,  -------------  enprienfe y 0 ,«aeii-;
te,:en-CMiú y-MéiJeo. en Marraeeos y en Tur-' _ •__Aa. loe» /'lOtlPIdCquía. El progreso incesante defes pencias 
aué mañana se peleé, .pp ya.ea la ^perficléj 
delplaneia, 3Í!?o ene»s ® n ^ ^  Y debajo de]
'N. Estévanez.
París.
B B A L I 2 A C I O N
El vaporcorreq jh’aneés
B f la n s p u p á
'imhjrá dé,este.puerto el 19No'viemfere admifiéndo 
ñasagerbi y carga pará Táh^ér, Mélillá, Nériíours, 
Uráñ, Marsella-^ carga con trasbbido'para los 
puertos del Mediterráneo, Indo Chin^- Japón 
Australia y  Nueva E r̂íandia.
Cura él estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal dñSaiz de Carlos.
D e  C a l ta s 'l i 'o
A losvpropietarios de fincas rústicas:
Se previene á  los propietarios de fincas rús­
ticas enclavadas én la zona de poniente del té r
ÍEñ
Venden Vinos Secos de 16 grados, de Ifil Fá b‘50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6*50 pta*.
Añejos de 8 á 50 pesetas. ^
; p u lce  y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese-
Íáí.':t& ^ ína  y color, de 8 á 6 0  pesetas. ■
; T/®IBÍEN se vende fuerza eléctrica para una 
febrioa de hmina 6 cualquier otra industria en las 
«gáatíones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para Docoyes. . ,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-__«1 lo /«alio ÍÍnínPt''fl THIITtA»
El vapor trasatiántico francés- 
, jS 'é |á i ta ÍÉ ié
saldrá dé esté puerto el 5 de Diciembre admitíeiir. 
dópasageros de primera y  segunda clase y. Carga 
para Rio Janeiro con trasbordos; Sántósi Mónte»
video y Buenos Aíres.
Para Informes dirigirse á su consignátarioi: don 
Pedro GÓmezíGhaix, calle de Josefa ügárte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
1 .
Sao Juan áé Dios, núfiáéfo 37—MÁLAGA.
___ _____ ___^ _____ , drán cása tíe viajeros 8ituada*eri él Centro de la
írucción con vistas m mar,en la calle Somera nume-j pQ^gción, donde.encontrarán los Señores Viajerós 
U/* a xr fe nnri tTin+íít*' oára 0I servicio cntnQdidades. /
Luz eléctrica en todas las hábitacicaíM;; 1
PRECIOS Mí. DÍCiO::  TRATÓ ÉSMÉlSÁbÓ^ ^
ca:quehay;enMálaga, Compañfe,7. ”
todo *¿ n u i r  ** sntantís e l tf e ía d o  de cosas,
Pc+a raen hfl petabV^  ̂ flaró és el díá que hó sé régistráh pendencias
£!!(̂ d:C3S ^ ins v^dtieñoS'dé ou6sl6CÍllos di*
N f  j S ,  '-"¿í
brica.. . '4 j.. , ,S s M S ie iIa s S - i^ x c ia ip s io n is fa
Compañía 7. i  Excursión número 160 para el día 17 No«
T a l l a i r r  •|viembre.l0i2,
, É ld d m tó p tta irn o J le g W  c a ^ ta
c.« .T líu I  Itinerario: En (nnvia hasta el arrobó, deja-
t u ^ t a  recibimiente ^  preparan un ®n'|honeros; desde esté puntó a ?ie al -Cerro de 
tusiasta reciDimiento. n  & '  '|S án  Ahtón,-'pasándo{mr la finca del mismo nom»
PeieBS©.i£in ■ |b ré , regresando .fmT él camino d,e Olias, par® 
Por ei-agente-úej cuerpo, de vígifencia don|tomar el tranyíalenel Palo. 
miiíoinuHicipalde M á la g a r :^ ‘̂ éstáñdo‘j^ |J o a q w n y a M ^ y iO  : T r á s t a d O
terminar la prórroga concedida a petición l a | P p ^ E v ^ ^ r a d o r , ^ M  - ̂  deBástreriá de Don José --DaníáflO
Cámara Agrícola, para que los propietarios fE®sag®_a®J\'var®ZieUeciamadQ por el Juzga
I , piso entrosuelo derecha’íp qúe pw^^ a su 
, .númerosa cHentefe.
P i m p o s  6 ie | vist.o
Los* amigos Francisco del Pino Galde^no yj
José García Jiménez, abus,aron de} vinjifemásf ; Muy señor nuestro:-Los abajo'firmantes ve­
de lo que la prudencia exige, poj: Jo ,aue :se ai- fdnos todos de laealie Santa Rosa nos dirigí* 
.®h I® ®®‘l®„ ® P®fe?®, púopéando a cua»- |inos;a;usted para qiíe tengan conocimiento b® 
taS'inüjeres por allí transitaban y metiéndose| gytQmdádesMe. Máfega de los hechos tanescán* 
desaso edu todo el mundo.  ̂ ídalosos que diariamente se repiten en una casa
Los^uardiasdoscgundaf numeres. 39 .y 84v|de lenocinio,de fe cltafia c f c
en vista de que el escándalo arreciaba,_.y |á‘s |  JÉs el caso, señor directór, que nos es imposi' 
pro tejas de los niolestádos más, decidierón|h[e poder sópdrtaí" pot más tiempo tatitos 
cbndücirlos a la inspección de vigilancia, don-| q^ádalos e inriioralidááes' cóirio se repiten a di>* 
de qüedat*ón detenidos. ’|  fjo y -g deshora dé la nbehe, acompañados d®
— ■ í  juerga; y zambomba y  otros instrumentos; ade-
Madres a vuestros hijos no dejéis de darlé lmás sé han dado casos-de que individuos cont- 
durante el otoño é invierno el aceite de Higá'-|pletamente borrachos han llégado a altas horas 
do. de Bacalao «Géve» con ,1o que Jos criareis I de la noche a aporrear las casas colindantes, 
fuértes y robustos ptefiriéndb esté purísimoj Gracias anticipadas y quedamos dé usted to- 
acéité a lá infinidad dé Etriulsiónes que para-idos muy agradecifibs. 
nadá sirven. De venía en Farmacias y Drogúe-1 Máfega 1,4 dé Noyiembré de \d\2.~~jba(jíij^ 
rías. XQálvéz, Pedro Jiménez, Vitíót^Matéo^ Mor
H a ig a s  ;d e  o f i c i n a s  X auelG álvéz^F rahciscq-^^no .
El Gobernador civil señor de la Serna ha dis- l  RviñO
puesto que a partir del día de boy, las horas de l JLa Gofnpafiía délos Ferrocarriles Andálucte 
oficinas en los distintos negociados de! Qobie'r-f pbné én conocimiéntó del público qué á parii®̂
compareciesen por las oficinas establecidas a i|db  deinstructíónjel distrito de la Merced, Jo- 
efeéld-én él Ayuntamiento, se cerrarán defiriiti- González Mérida.
agua y Almacene» espaciosos dé lo» llamad?» 
Cmle de Josefa Ugarte Barriente» número 7.
■vamente lás oficinas, y se entregarán-a la Jun­
ta pericia! las hojas de los propietarios que, 
hayan declarado, quedando sujetos a las respon- 
s a b iítd ^ s  que marca la vigente ley del Catál 
tro qifiéheb no Jo hubieren hecho.^
‘A p p é B n lo  ■
La Sección Provincial-deRósitos ha declará- 
inenrso en el primer grado apremio a dón Fran- 
ciseo Rodríguez Ruíz, deudor al Pósito fie Ge- 
nalgüacil.
Subaota
El día 16 del próximo mes de Diciémbre y 
hora de las quince se verificaaá en el despachó 
de esta Alcaldía Ja segunda subasta del servicio 
municipal de conducción de cadáveres de pobres 
de sOleihuidad a los cementerios de Málaga, en 
razón al acuerdo del Ayuntamiento, rescindien­
do el contrato a perjuicio'del que resulte remá- 
tanté en la primera, pór no haber constituido Ja 
fianza definitiva, ni llenado las demás formali­
dades necesariasé
E l contrato será por cinco añosV n eontar de 
l.°  de Enero de 1912 a 31 de Diciembre de 
1916,
' Las condiciones y modelo de proposición apa­
recen en el Boletín Oficial de ayer.
C ítablbnes JadiiélaBé^
Dlciojas «lol público
Señor Director tíé El Popular.
no civil, sean de diez de la mañana a úria de la 
tarde, _ -
Lo que ponamos en conocimiento del público
El juez instructor dél distrito dé la Alameda jijará Jos efectos que procedan.
dél día 15 de Noviembre seguirá la tarifa esp * 
cial temporal (serie T. número 16) de 
velocidad, valedera por un año pm"® ®*
porte de varias raetcanciaS; entre Málaga ruer
PigMa tareera E b . Viernes 15 de Noviembre de 1912
I to V Granada y para los de sal común, que se dóii primera, ajtte de soljreseimiento dejandPiTesoreiía de Hacienda 198‘14 pesetas.expidan en las estaciones comprendidas p íre : “ A  Jas seis déla tarde jurará; mañana se cele-1 riamos enérgicam^ente.
los. Ferrocarriles;
extinguida la responsabilidad #imiíiaí, «8 la - -  x-. o-
Puerto d e ^ t a  Alprfa, ambas >inclu-. caus? qi» w sig p ií porel;.teadQ  . d é - j
sives con destino a Granada, : , * ción de la Alameda contra el exmaiador de to- ' ^rector defa Compañíade e___________
B e  rros Emilio Torres Bombita, por rapto de. una | suburbarros, de 437‘37 pesetas, en garantía para
e , .i-„ide ha oficiado nuévamenté a la Em*' señorita avecindada .en Málaga, fuñdándps'e es-1 ocupar la finca núm. 5 del expediente de expropia^,, 
®  i»  determinadan de l'á Safa en M fíerdón de la dón in  térmmo dé Vélez-Maaga, a don Migueli
«  porte oíen«4»" <IW días pasados se presentó,SellQuzmán.
imprima la mayor activioad a  ios traoaios^ aej  ̂ AiiHiPncm nárñVaVdV én iíirhn nér-
ramal de desviación fronterizo a los solares d^   ̂ Audiencia para ratmearse en aicno per
^'rará Consejo y por la tarde se presentará el
Parque.
é ^ b í ^ n
ú a  ,doatas sededaran de ofldo, devolvlén- losproflios.do
i \ dose ai popular exmatador la fianza qué coñs-
En breve llegará a ésta e l. actuad presidente tituyerá en la Caja general de depósitos.
del Consejo de administi;:acíón, «fet H Es*,' —. ■ r'f ,     
paña y exministro de Hacier^iía Cópján. !
. V li ia s *
Ha regresado del extranjero el reputado doc­
tor especifista en enfermedades de la laringe, 
don A W ñioW lár Urbano.
Baléli'cBsjo .
Ha dado a luz con .toda, felicidad an,; rpbusto 
niño la señora doña Antonia Moreno Santiago, 
esposa de nuestro querido amigo don Salvador 
Ruiz García.
Nuestra enhorabuena.
S sí a l f iy i la ^
El piso pr încipe! de ja  cása liüm ero^^ de 
Ja calle Áícázabilla. 1
Don Miguel Martín Barbaroja por el 10',por lóO 
de la subasta de aprbvecbamiento de pastos del
Casarabonfa, 35 pesetas.
La Díreccióp general del Tesoro pújílico ha 
acordado lá devolución de 1.500 poseías a do  ̂
* Saritiagó Corral Kontéra, por ingreso indébidó 
de redención del servicio militar del reemplazo 
11910.'
D e la  P ro v in c ia
Instrucción PúbiicB
Lq̂  tnasstros de las escuelas dé esta provincia, 
deberán remitir a esta Junta provincial hasta el día 
10 deí corriente, los partes de apertura de la,s cía-1 m ingeniero jefe de montés comunica al señor 
ses para adultos con el visto bueno de los alcaldes I Delegado de Hacienda haber sido, aprobada y adju- 
respective^. _  , i. dicada la -subas^ de . aprovechamiento de pastos
— . \  Rél monté denominado Caparaifi,'de los propios de
En atención a la propuesta de premiQs hecha* por i casarabonela, a favor de don Miguel Martín Ber- 
la Junta locaFde'Instrucción jpública de'Olías, a fa-1 langa,voF. dé JaiprQfespta.^que fué, de dicha escuela doña I ' —
Dolores Ordóflez Bénítez, en ía que concurren, re-1 dq  ̂ gi ministerio de la Guerra han sido concedí- 
levantes méritos ,̂ la Junta provincial ha acordado|d5'§ ios si|afeñt’lsfetifd»;* ' ' ■  ̂’
Tesorería d é |^ b iérh b  a las caries.
La ©aceta
El diario oficiáí dé hby publica ló que sigue: 
disponiendo qué cese en el mando de la se­
gunda división de la escuadra de instrucción 
céhíral, el cbntraliriirante Manterola y  ascen­
diéndole a vícefíiiiránte, quedando páfa even­
tualidades.
Idem id. el jefe del Estado Mayor, contralmi- 
ranie marqués de Solis, y  nombrándole jefe de 
la segunda división de la escuadra de instruc- 
ción! ,
Nombrando j.efé; interino del Estado Mayor, 
I a don Dimás Regalado. : i
ES Radical
:lñoy .publica ,^,Í?d&’ba/ una cárta’.dé don 
ítósé B frera , diciendo que era él y no Pardi- 
flás quien paseaba delante del Hotel Bénlliure, 
alterando a que saliera su mujer
P r o y e c t o  I
Para elegir el proyecto de monumento aJas í 
Cortes de Cádiz reunióse la comisión respec-1 
tiva bajo la presidencia de Moret. j
Se examinaron los seis proyectos presenta-1 
dos, eligiéndose el del escultor Marinas.
D H í g e ñ C i a
A  las once de la' mañana el juez especial rea-
De M adrid
hacer púbíicá méntióu dbl élevádó concepto la la- 
bóf t e f  izáda pói; la mencionádá maestra.
Sé' had héchb por' é í Rectorado lós siguientes, 
nombramientos de maestros interinosj com él ha­
ber auúf déquinientas pesetas: ■'
Don: Antonio Delgado Qrdóñéz,, de Jfizcar; don< 
Juan Villar Ortega, de Estepona; doña Carmen 
Canseco de la Fuente, de Esteppnp: doña, Merce­
des Roquero Solano, de Cájisíyélez)' doña Teresa, 
Navarro Mesa, de Mijas; y doña Aurelia Tejada 
Marín, maestra sustituta'de' Fúéigiroia. ■
por diferentes conceptos ingresaron ayer én la
:Don José Romero; Domínguez, auxiliar mayor de 
intendencia militar, 282 oesetas. ;
Don Miguel Rubera Gabera  ̂ comandante dein- 
fantería, 412 pesetas.> ^  : r





 El señor Montérb Ríos ha declarado en la ter­
tulia déla alta cámara, qUe la vida del Gobier* 
, ño está subordinádjá a la aprobación de los pre- 
I supuestos y rstífícáción del tratado.
__ I Cumplida esta misión, se planteará la cues- 
nudó las diligencias, acTaíandoreTpuntó"'^^^^^ de confianza paraqué la resüelvalibremen-
rente ai telegramaque se deposité ,a raíz del |* ^ ‘̂ corói|a.
atentado, ^cpq^robando que ¿ se tratos de un í ,1. , M B C iflÓ
SitTlplc 3VIS0 (JUé Alltel dirigió H pCfSO* i r ji    -jem
na ausénte para entérárlé del suceso, y llaíftán-| íDía 12|Oía 14
áéíe. ' . IPe.^étuo 4 |» r  100iníerior..,.,.„l 83,95} 8 4 ,^
García ftié puesto en fibertad, circulándose i 5 jpbr'lCw ámortizable.................=|101,90|l02.05
lás órdenes para qué lio séá détéhid'o ^  desti-! Amort'izáble. al 4 jpór 1G0..‘.......... 94,45j 94,25
ña'táribdéldféíspácho. ' ^  ■ -- ' -
Ü n i t é  é i j i i z B a ^ ó
La''Juhta Miíilicipal dél censo, élecíbrál de ja 
villa de Arenas ha designado .presidentes y su­
plantes para el bienio de 1913 y i 9 l4, a los se- 
' ñores que se expresan.
- Primer distrito, sección única: Presidente' 
don Rogelio Carnejo Valle; suplente don José 
López Gómez.
Segundo distritOí secciém 4niGa: iPresidente 
don José García; suplente don Manuel Ruiz 
Fernández.
¡V aya u n a s  tsB'omi'iasI
El vecino de Nerja Vicepte Lahoz AguHar, 
joven de quince años, bromeaba con. su cchve' 
ciño de once, Antonio Urbañb Buepo, y el pri­
mero, sin ser visto, cogió una escepeta üel 
molinó de don José Rico, salierid'é'cbúéj ariris ái 
rio de Chillar.
En este sitio, Vicente apuntó por orerna a 
sti amigo Antonio; y disparándose el arma, le 
produjo el proyectil úna herida.én, ja pPrt 
teral dérellía delpecho, al njye]l, (íél qiurío, es­
pacio intercostal qup fué calificada ,,4e grave 
por el médico tiiuta*' José Moya.
El herido pasó a su domicilio, y el agresor
fué puesto en la cárcel ú ^isposici n el ) u d é ^ A t e n a s  que en te ‘ batalía de 
 ̂ 3 tomaron parte 35.000 turcos y cuaren?
H « ie í - ía p e p e ™ n a
En la estación de Torre del Mar y ¿^nírq de|. aquéllos perecieron 2.000, quedando en
un coche del tren námero 3, f ■■■ ...................................  ”  ''
mente; a poco de móntar en el
da Urdíales, avecindado en r. , ^^ _ ---------  .
paldeTorrox. fd a  fué a p fe m T  aDjavidT^aéhá, no hallá^^
El juzgado de im truccién dé Vélez-l^álaga'se t ^  domicilio.. . .....
personó en el lugar dei suceso, ordenando él le-1 ^os agentes detuvieron a varios jovenes tur- 
vantamiento del cadáver. í , •
F ad t»óga i
En la secretaria munic.ipaí de Alpzaina^se ha-1 
lia expuesto él padrón dé cédulas jiérsoíiales, | 
formado para él año próximo. I
En la alcaldía de Almargen se encuentran
manifiesto los repartos de las contribuciones te- j ffiue'"^hrteciirtaóo' Ta' partida bautismal del 
rñtorial y urbana, y en la de Benamargosa 11 de j ,, v
consumos. ■ ■ Nació el 1 Enero de í 986, teniendo, por lo
E x p lo sió n  d e  u n a  f a ü n c a  ; aüos. , .  x . ■
En la fábrica de jabones que existe en ias= La partida está autorizada con fecha de junio 
proximidades del pueblo de Montejaque, 0Pu- ;¿g |9Q2.
rrióayerun desgraciado suceso, que aunque:; gj asesino devolvió e f e  documento a sus 
revistió gravedad, pudo tener consecuencias; pg^^gs, diciéndoles que por carecer de la lega­
r á s  fatales. _ . , jización del juzgado no le servía paramentar
Varios operarios déla  mencionada Jábxica ------------- * j
se encontraban tráhájando en la confección de': ¿orso escribió Pardiñas a sus padres,^y
una calderada del producto objeto de te indus-, |jí.,p5 con el nombre y dos apellidos, empleando 
tria de esta fábrica. i leífá muy ciara, pero con faitas dé; ortogmba-
Sin que'puedan expresarse las causas, cuan- 1 Manifestaba,, además.-, grandes deseos.de sen­
do la caldera sc enfcontfába en sii périodo á!gi- plaza, mostrando mucho enWsiastno por la 
do de expansión caíónca explotó, alcanzando el j c i u d a d a n a ^  el mayor aburrimiento y^mo- 
liquido V algunos cascos de ella a les obreros;»pp|-Qp|a por iavidá dtS aldeas. - ^
losé Chamirano González y iVílguel Valle Bus- i  La policía praCtícd registros en el domicilio 
tamante, los cuales cayeron al suéíb violenta-1 ¿onde se hospedó el asesino ante? de marchar 
mente, quedando así heridos y ’ acCjd,enta-|,a|.extraf^^  ̂ ^
dos. , : y - 4  . ]las dil%^
Los compañeros, que se encontfábaft* cercha: . .  . a
del lug^r dcilaéisptesjón y en otr§s hajf |s^io- |  hmi 4 ■
nes acudiéró'q ’ préstaStmnte en sufetnsílio/trás-fqjigp^ó a Ma^ip'Jos individuos respec-
ladándoles a ía indicada vilte, dondtí':4tteimn»»eH'-1 á:djsl^liipíén del juez especial.
—.— oc.ic.í-ar..>5a qi foí-tiUo+i- \ Los^|rieinto¿^ aquí vivert aseguran que
'14  NbViéinbté' ,
............De. ^
. .. . . , - I  V ’e í asesino-de Canaíejas es conocicúf^^ ^  * r,
.Por te Dirección general, de Ig P^udg, y, CJasos ppijcfa y Ertancáai- fué̂  E l jüz'gádb toífrió declaraGiórt‘al se.nor Romeo,^
Pásiyás háh sido toñ'cedidas las siguiérites pén-1 - precisamente por una confidencia red- diciendo ^sté que las cuartillas publicadas_ em
|j}^  de España que lo señalaba como peligroso. i  A4í?orre^bbá£fé//0/á efe E'5i0<2/?a las r&ibió
El día 19 de Agosto llegó a. Burdeos, trayen­
do por todo equipo una pequeña maleta. j  
Hospedóse en un doraicilio español» diéietKfy 
que venía de Tampa (Estados Unidos) y ‘.traba­
jaba como pintor.
áionés.
Doña Adelaida García Samaniego, Eh'az, viuda 
del inspector médico primero de sanidad militar 
don Elias García Gil, 2.000 pesetas.
Doña Eugenia Sánchez Carrasco, viuda del pri­
mer téniénte don Fransisco Guiradó Tellez, 470 
pesetas.
nát p dél a
" ' ‘ R é s é í ^ á  , /
El jefe superior de policía muestra-Tmpene‘ 
tfáble reserva respecto á Ibs antecedentes del 
Bsesinofé Canalejas.
Hoy dijo a los periodistas: «íNo puedo mani­
festar nadá; no diré nada; solo afirmaré ser In- 
éxafetcj qué presentera mi dimisiómi He de ha- 
blár'prdnto.»-
Son esperadas con espectación las declara- 
fciohés dé FérháhdézElOT^
Gédüias Hipotecarias"4 por 1(X).[000,G0|101,70 
Acciones Banco de España........1452,00|45t,50
> i  » ■HipbtecáHo......*000,001247,
•» »Híspano-Aiftérícano[000,ü0pC00,00
» » Español de Créditóí000,00|000,í)0
; :  * de te Á.» Tabacos... .*290,00)290,50
Azucarera ácciónés preferentes.,: 41‘50) 00,00 
Azucarera » ordinarias....? 00,00j 00,00
A’zUcaréra obllg«tóMé8...,,....,,J Q0,(X)i OD,0Q
CAMBTO I i ’
París á te vista.................. 7,70 7‘40
L o i^ ^  ágfi vista.................... ,.J  27,16. 27 08
H í i p i ^ '  d o sg a cih e a
briginalés.
■; ,̂ .4 , ; ; : ;  l^ iíc ttá irÉ ^ li 
Los doctores han emitido
nocimiento exterior practicado al ca^óyér de
gos ni a mujeres; era solijtaxiQ y soñador.
Pocos días despu% dé séñalane la pe 
española como anarquista pf.ígi'élb» tes A 
tes le condujeron al gabinete antropométrlcó 
fichándole. ^
Súpose que no venía de Tampa, sino de Ma 
drid, donde la policía Je vigilaba. ’
Recibió, algún tiempp:despüé|i- „
rís\ sin qué se supiera, dé quíétí, y marchó|á
hospedarse jála casa de bü hermano Atígustp,
una entrevista con Geof|rai ¡para convenir Ja álcompátriótós Fermin V̂
firma del tratado., ■ v, fgrasde Butgosi’ebaniste'iéomo sü héfmáñá. r
Infofmés;partteülárqs a searán  que Romano-1 ^  {gg breves días, Manuel séi||paró desu
nés hé sid K hermmio.y cambió dos ,v§céf..^ dgtr|iiciliQj.. t a
' f i A t l í n e l e  ¡ R o m á n a h é s  , lio cual se unió nuevamente a A upsto.  ̂c s a m n e i e  K C iffitianu  I Estuvo en París hasta el7 de Septiembre q^e.
No se le yió dedicar tiempo álgiteo ni á am!^
‘ '■ .......... .Mahifiesjtan queipreseptaba i^a.]íieri^
ma de fuego con orificio de entrada por la re 
gióñ mastóidea derecha., , ,  . y ?
. El ármai debía ser de péqpefto.ealibré.íípermi- 
tíéndo-asegurar tes ciroinstanctes, íqué ^  ̂ ^ñor 
Canalejas no pudo pronunciar una sola pa labra
. 14 Noviembre í m ¡  El rey J a  encarado al cóndfe dé Ko«'®W ®Larchó a Burdeos. 
,jí cíí;- v,i - la formadóírt de-Gabineteí‘ 5  ̂ - ite adáii é á é 
El señor García Prieto seguirá desempeñan­
do te cartera de-Estado^i« í ^
Destinos
Han sido firmados los sigüiéhtes destinos: 
Comandante xle carabijp'erbs dbh Eladio So- 
■ .............. Gra-
14 Noviembre 1012.
P e  Z a r a g o z a
; '- 4 madrugada, ürgentei
'* ■ ió y  r ^ u M i i í á ñ O S  ■ ;
Los republicanos de las diversas fracciones 
se .expresaban esta tarde en el sentido que ya 
se conoce respecto a la situación política, 
Seguirán en la misma actitud-respecío de los 
presupuestos, que la observada antes de la 
muerte de Canalejas, examinándolos gastos: e 
-Ingresos, sin hacer obstrucción.
En cuanto el tratado, lo examinarán con e! 




jón Bartclómé, de Málaga a Estepona 
Capitán de igual cuerpo dou José Lera Dar- 
nell, de Alicante a Málaga. 4», a b
Primer tenienté de carabinefos, don Ricardo | 
Perla Fernández, destinado a Málagá.
Priteér lententé dbh MOn-
, forte» de Málaga a Granada. „
I El: dé iguél empleo, don Eugenio Molina iqa- 
lliano, dfestinádo a Málaga. ' ' s,
 ̂ ...................  ' Torres,rf ? La ffiiTiilia títí pintor revocador en cuya casa | Primer teniente don Adolfo Romero 
’ hospedó en .su juventud el asesino de Cana- Málaga á' Bilbao
' . N a v a r r o  R e v e i l B r  4 .4 :
La indisposición que 8ufnerá4NávaAd Re­
verter, durante el entierra dé CánaíéjaSv no 
tuvo importancia. ..  ̂ ,,, . ,
Anoche salió y estuvo;eh sií despacho Oticiai Lyjejo! 
del mini$ter!0> ,., .. 4 ; » -'-Ea p
A ú i í b ] } l i ^
En el depósito judicial y ante los, álíimnos dé 
médicipa Sé ha practicado te autopslá al éádá- 
vép de Pardiflási.,
' El aspecto extériór, náéá éspecialAfrecia, ^
Con úna, sierra oléctficá .prbóédlóse a separar 
te bóvéiia cr^é*ma, que presehtába éfjferaa 
delgadez éfl íbs hpésós. , , .
En las yacerás .no se nbtAhad[a éxtráño.
De polítieá
« Cjomeatando^la ..soljicMn pcLlítica, ..¿ecíap qu,e 
RbmapbhesM h* lm puef o a todos lospé 
jes .del pártíáo liberál.
M:orét, después de salir de ’ palacio, di jó que 
continuaría García Prieto.
MbntéroRíos mahifestó que no había motivo 
para qtíe se opusiera a tal solución;
'̂ ■ Solo cuando hoy fué Romanónos á palacio 
éambió éí aspecto de'las cosas,
A las cinco y cuarenta y cinco minutos llégó-
. va, desempeñará Romanones 1a cartera'dé Fo-




camados, prestándoles asistencia el facultati 
vo de la localidad, quien aprecié 
quemaduras y heridas graves e
tes del cuerpo. -- i exiráhjérbv
El suceso se puso en conocim^nto del juez ^  ,
correspondiaM ' 4  4 ^  I Támbiéhaéífev^r^M^í^o 9«e en Z ar^ i^^
R ec la in jiad |í.. fuAtene
En Iguatega han sido: detenidos los' vecíéb^l ^ dependien e e una
¡ dicha villa CristobaljimenezA^azqíiéz,<Júap4Í'^® 3^^ '¿0___ ____ _ . - j,,
Jiménez Mprépo y  Antonio Gómez Ealpíaspd^,^ 
que se hp iííab  j^a iJ^do^porlaS  a u tb r i^ ^ é  
judiciales' 4 .
jH ui«ta g ie  léfeí
La guardia civil 4é Almargen ha 
Miguel López Qáféíá, que hurtó cinjtohM:^' i Estoteti 
leña de te'i iKOpi'ediáididéif su convecino'Gristo^luM éPt^ñ . , ,
bal Pérez García. , .Gárcía Prieto Jb^íreiteradp alreyqueapoya-
la guardia civil ̂ irjque Arrabal Lépez,: autor 4
Hf M0d íid
¿ Noviembre 1912,
- 1 ^  p b i i t i ¿ i a  :
se conocerá 'Oficialmente te resb-
!ea.
Hablaba correctamente-elfráncés y nbuSó 
nombre supuesto. , x x. j  -j "' Msta-ahora no se sabe &1'desde'Madrid sos 
tuviera relaciones con amigos de París.
El hermano del asesino -está profundamente 
afectado por el crimen. ' :
A los periodis(as.ique lo visitaron dijóles que 
cuando acababa de liége i bel trabajé le diejin
de.
ter dulce réálizatáM  crimeh. * ; , „
No lo creí-añadió—hasta reabip carta de 
mis padres. „  , .
Aseguró no saber que Manuel-fuera anar-| , . „  - - -x
Quiste Y recuerbahaberle d4ebosu.beriMno-qttetu#ateqia,RQnianopes, de uni|p|;me, dje^ndonos 
la Dolida de Burdeos lo había rétfátáW, peto |  que todos lós ministros, excepto-Viltanueva, 
ocultando te causa. ¿ I habían aceptádo continuar en su departamento,
Estahdo un día trabajando en París, le dijo:¡como prueba de cariño al partido.
«Aaúi ihé aburro mucho; deseo volver a Bur-í Moret acepta la presidencia del Gongreso y  
dees donde tengo varios amigos». | e n  cuanto a.Montero. Ríos; que está fuera, se-
Cón efecto' é  Ibs dos días se fué, y  a poco ¡ guramente aceptará timbién.
6scrteió díóíéndojQ.Ue;hbencontraba trabajo, |  , Iremos a.1as cortes él lunes,
AueUsto tem uíé^ rô ^̂  visiblemente] Juro yo solo, por la vacante de sangre.
émociohád:oV qúé''ffel%rafÍ^ a su padre pregun-1 -.Romanones nos hizo la presentación de Zari- 
tándole qué lé' Msaba, y exclamahdo ¡pobre ¿ cadá,"diciéndonos que lo matítendráen su pues-
|to , por ser el último nombramiento que , firmó 
cía ¿Étfivo á varío5 anarquistas es-1 Canaleja.Sv
" iónodáh a Pardtejs, ignor A serrase'que casó'de marcharse Villanue-
. .. 1 81 eniFc CD**» hay,a%Ún-Góiftpiiciet  ̂ - ^
QarciaT^TSto'üespáénó esta mánana con e* |  ,
. . . l:4:Npyiembre ^
. A las eiuGoi cUaréjjtáihegA Ariaá de Miran-,.
-^íaetej-'-y diciéndonos
braái^hes quedéllá'  ̂ c u ^  a la
A las doce y media .estuvo Romanones en 1 reina. ; > í '
p&tecio; y al salir nos dijp-qúé de El ministeo be Graciá^-y Justicia marchaba^
cGúvérsa'ción con el rey ,'éste  llá-teé; hueva-|g'0'sdé"állí a su casa 
mente a García Prieto, añabiénbo !qüé; há-í:g fí||4e de Romanonesr, donde Icénfírma qué Turquía pidió a Bulgaria un an
bía- réiterado a don Alfonso s¥ ’ópihi$ij, '.ya cd.-{!3e|iía.céleÉ>irhrSj^(te^^  ̂ í jmisticio.
nocida, proponiéndose regresar al alcázar eh|:; ' i  E lgran v isiren v ióu n a  carta al rey Fernan-
iasprim em  horas de la tarde.  ̂ I do proponiendo la entrega de plenos poderes
Criándo. los periodistas le hablaban, Hegó| ; ;A las'sieté  y  treinta y cinco minutos salió i g los generales aliados para negociar, el armis-, 
Garete Prléto, a quien informó Romanones de i RÓmanones del alcázar, luego de cumplÍmentar|:|.{cio cpg ios generales turcos. » 
haber conversado con el rey. por consecuencia; a toda la real familia. Hasta conocer el resultado, seguirán las ope­
de cuvk entrevista era llamado otra vez. • I Di joños que mañana a las pnce habrá CtitlSéí! radones.
Pues yo—contestóGarcía Prieto,—hé dicho| jo en palacio, . —La situación" de los turcos en Monastir es
a don Alfonso lo contrario qae tú,  ̂ I Se'propone respeter los altos cargosy incluso ^esegpet-gdg. .
El conde subió a su autoníóvil, dirigiéndose! (oá candidátos que tenía Canalejas. [ Si los derrotan, no tendrán más retirada que
a casa de Moret. I E l Consejo convocado para esta noche, se li- jgg niontañas de Albania, donde realizarán la
A las dos menos veinte y cinco salió Garcíal mitará á un cambip.de impresiones. teché de güérrillas, dej'afido de existir como
Prieto de íá regia cámara, diciendo a los óue4 AnurfclóVque ibá a.casa dé villanueva, y pre- fuerza organizada.
aguardaban que había exphe|to por vez segunTí guntado si éste dimitiría, contestó que lo igno- | - vieu uite IbtíalidafsHeáda éntre Tchataldá y 
da a don Alfonso su opinión: fatorable â quélraba, porque no'pudó verle aun. |Gonátá‘htiftopte ftihcicma un consejo dé guéjrn
Romanones se encargue del Qobiernp, párate^ F i r m a  ¡permánenté " ^  :;4v 4^
miP menta con su decidido apoyo, continuando 1 , , , \  j t. » x i j. x j  I Los desertores son condenados a muerte y  se
e f d  la cartera de Estado, aun- A las cinco de la tarde de rnbricS el tratado „„
solo hasta firmar ej tratado hispanp-francés|co^ franela, ' El oficial o sbldado que se au:sehta:cuafenta
- ««í“«ii Si y ocho horas, es declarado desertoFi
En la Hnea ide'Tchatalda; continúan los com 
bates.
transitorio el Gobierno de Romano- 
nes y dicen que Moret es el legalmeníe autóri- 
izado para* realizar el programa, y a fin de eje- 
eutarlo reclamó el decreto de disolución.
•Este acuerdo hubiera merecido dé ios repu­
blicanos el desinteresado concurso legislativo, 
.abriéndose, sin ábdicaciones»una tregua favora­
ble, y legal para el desenvolvimiento del espí­
ritu-de la revolución dé 1868, completado con 
tes modernas exigencias.
' . La vuelta de Ibs conservadores en breve 
tiempo y sin previo compromiso de rectificar 
.los procedimientos de 1909, estiman los repu­
blicanos que es una hipótesis poco menos que 
imposible en ' atención a los altos intereses que 
pudiera comprometer,
Creen que urge a 1a estabilidad del vigente 
régimen ídé gobierno, la inmediata reconstitu­
ción del partido liberal y que se efectúe estan­
do en el poder.
Resumen: que 1a crisis política producida por 
te muerte de Canalejas solo tiene remedio me­
diante una sólida y permanente situación libe­
ral que satisfaga el espíritu progresivo del 
país*
RESTAURANT VINOSTIENDA 1 
— de —
4CIPRIANO MARTÍNEZ 
' ' Servicio por cubierto y 4  Ja, 
Especialidad en vinos de los Moríles 
l@apín B arc ia^  iS
AlUlegar nos ar.pció que h 0  o ..........
.rubricaría el tratado. -1
; Su entrevista con don Aífbnso duró upa hora, j 
l  .Cuando salía nos manifestó que había aéspa-| 
chadó diversos asuntos- __ v
N u e v a s  j c o f i s ü i l f ^
I H  i  III
P e í Extranjero
15 Noviembre 1912.
De París
El embajador.,4é Francia en^Constantinópla
del robo de varios muebles y grendás pUrten^- 
cientes a sU'lf^maUSíCphcepqíón^í >
INFORMACION MILITAR*
oue
y  aprobar los presupuastos.
En estos momentos— ai.—.., , 
nuico debe estar al lado del rey, siendo éste-ef]
I
acepíap. _  _ . ,
El itóude de Romanones vendrá luego. 
NaOTUiás sé de la cuestiqu pblítica; en cuan- 
’*-«>aHrataé0iv-n0'se-quieto dar solemnidad algu* 
na^al'acto 4e4airúbriGa, respetes a Canale­
jas, que tente pufest^^bdos sus, deseos en este
4f>ep4bamÓs darbtê ^̂  ̂ solemnidad a 1a firma, 
, ásistie^p ihclusQ ips periodifdas, pero se ha 
'desistidó'áke eliúljór 'tes razones expuestas.
Dehirp de siétp.U ocho se autorizará el 
írátadb, {te'és séu^ de a'^úri tiempo para
S
rlo en 'lífñ’pro, en papel vitela, llenar otros 
[les indis^péfisables'y dar un avancé del 
U. ismo a las demás póténdas.
García Prieto, ampliando las conversación que 
tenía con los periodistas, declaró saber que Ro­
manones aceptarte la formación de Gabinete, 
hallándose él dispuesto a apoyarle.
También esto hace confiar á los amigos del 
conde, que Romanones será el designado,
Las cámaras
y G arda Prieto, sin ninguna solemnidad.
unimos escritos
UU1X.V «wv------ ------- . . s La última carta escrita por Canalejas, y que
mayor tributo que pucdo tondip^ jj-gg  ̂^ firmar, estaba dirigida a dón Bario-
De manera—terminó diciendo Maúrái, hablándole del pleito de los ingeustedesque el jefe delQobier.no es, Romaho-jw^^^ .  ^ &
nes, estimando que Moret será presidente 1;̂ , gj que dictó taquigráfi-
Congreso; fb^menté, sin qué llégara a ser redactado,'fué
C ó m o B i t á r i o s  f te carta a tos diputados de la mayoría llamán-
Coméntase la frase de Garda Prieto. c n a M ^ '^ t»  “ " 'í '" " ' ® 
do en su diálogo con Romanones le advirtió: ¡aprobar vanos prgrec{o§-.
A F © M e a ®
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñéz número 2, (frente al Moyo dé Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
Koticla; de U noche
o a o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra
Onzas". , , í . , , , I05‘50
■4
Alfonsina . , , v . i05‘35
108‘00
X Frattóós;' , ; 105‘35
Ltór^„ , ; ,  . .. . , , 26'40
M̂ arcosi. . "  6 . . . , , • 130*25.
104*00 'X
Rete. , , . . . . ; . 5.10
DOlte| , .. . . . . . ,5.35 '




Imperial . . t 15
Royaux . t  . 12*50 ■ í:
Cuarta 10
I
Para asuatQS qu§ te dében^p^ésqhr
terse en la secretaría-del Gobierno .militar de 
esta plaza, dé 11 á 12 de ia mañana én .^as uo 
festivos los vecinos de esta capital José Casta­
ñas Martínez, Francisco Gómez Villalva y An-; 
ionio Fernández Miilán. ^
- El primer teniente de la guardia civil don 
Ignacio Ortuflo Miranda de la comandancia de 
esta provincia, ha sido destinado a la de Ciu­
dad Real.
—Ha llegado a esta plaza con objeto de exa­
minarse para el ingreso en el instituto de cara­
bineros, el primer teniente del regimiento de 
infantería de Africa, don Rodrigo Cobos.
—Ayer verificaron su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza el capitán del cuer-1 __,.t„j„pntaf¡as hasta 
podeEstadotMayordel ejército, f n  Felipe Partem̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fernández Martínez, que viene a esta Pjaza al bar iijm^ 
objeto de embarcar para Melilla, donde tiene stUpauxeauo.
residencia. ,.-1 Conferencia
iwiiwi « ■iiwi iii'jii,itf¡imnaí. |  Qgj.(.{g Prieto y Geoffrai conferenciaron ayer
á  J l*  * I tarde sobre la rúbrica del tratado hispano-
AttdÍ6 ílCM . £„ palacio
Silí interés I ^ jgg o^ce llegó García Prieto a palacio.
En 1a sala primera se celebró ayer 1a vista de j _ dos periodistas se apresuraron a saludarle,
unacausasobreeídelitodedisparo,quecare-|^.^j^j^^Qlg.
ció de interés. l_Buenos días; señor Presidente...
Auto de sobreseimiento  ̂ —Pero interino, i»¿ii*rrt?mpió García^
Ayer se dictó por los magistrados de la sec- > Después mahifésíó qué estaba pendiente e
Parece que no se reanudarán las sesiones 
el próximo lunes, para
’’ bb" i dar tiemoo ala  resolución del problema político
pl | fJJ|fJ)P‘'  “ ^
«Pues yo he dreho al rey lo contrario que tú»,]
Se asegura que Romanones negó .su apoyo aU 
Gabinete que se formara bajo la presidencia de 
García Prieto.
CoBéésión
En el Consejo que se celebró el día del ase- 
s’nato quedó acordado conceder a la viuda«el 
márqúésadb de Canalejas.
También se acordó otorgarle ühá p'eñsión 
igual a teq-ás fé cpncédiéra pafa la' viijd^ deí 
general Prite,
Qarcte Prieto ha/didio que seúebe jurar ésta 
tarde, para celebrar mañana Cemaejo.
Otra VBZ palacio
A las dos y media llegó Romanones a palacio 
y preguntado por los periodistas manifestó que 
nada podía decir.
Algunos le dieron la enhorabuena, replican­
do qué' todavía no erg hora de aceptarla.
Cuando salió el conde, dijo que había recibi­
do y aceptado el encargo que le hiciera el rey 
de formar Gabinete.
C o n s e j o  ' I
A las siete y media se reunió el Consejo en 
el domicilio de Romanbnés, térhiinandó a tes
.nuéve,........ 4 , ■
El conde ,nos dijo que-el Consejó había dura­
do más dé ló .qué éi se figura^,., porque los mi­
nistros le informaron detenidaménté' de todos 
los asuntos..
Dijo que-Villanueva continúa en su puesto.
. Elúnico acuerdo dél Gpbiéfno ha sido pre- 
séníarSe a las cortes el lunes.
: El sábadío celebraráse huevo Consejo en Go-
Repi tió que no, habría, nombramiéntos de al - 
tos'Cargos, ^guiendo todo lo mismo, por lo que 
debe esperarse que el Gobierno no tenga nin­
guna dificultad.
Ahora marcharé a casa de Montero Ríos, a 
quién no he visto todavía. '
Parece que en el Consejo se trató también de
La vanguardia búlgara sigué avahXando y se 
apodera de los pueblos que; déjaft abandonados 
los habitantes.
Es inminente un ataque abeentro: de la pri-t 
mera línea.
Uskub llegó el presldénté' 4 e l Consejo 
deSérVla, y en breve Tegresará á'Belgrado,, 
acompañándole él rey, , ; 4', 4
—El Gobierno turco há declarado óficialíhen-; 
te el cólera en Constantinopla.
—.Cirpula el tumor de que en bpeve serán 
apresados los Jefes del partido Joven Turquía,
... De Atenas
Continuán'lás crueldades turcas.
En los disfritos cristianos d§ Janina y Maíor 
losij-lricendiarQn diez y seis lúgarés,' refugián­
dose los habiíanles en diversas caverna. •
En una de ellas, donde sé guarecían 7)000 
mujeres y niños y 25 sacerdotes, íps turcos los 
torturaron primero y asesinaron después, cor­














te cuestión de polieia, 
acuerdo.
noj recayendo ningún
Cree que continuarán ios mismos ministros, , , . _________ _
ignoranuo si acepfato la presidencia del ¡fíeles al Gobierno que se forme, mientras con-
Fidelldad
Un significado canalejista nos asegura que 
los incondicionales de Canalejas permanecerán
Congreso
Ahora irá al Congreso^ para 
Montero Ríos y  García Prieto.




íinde manteniendo integro el programa.
Si este u otro Gobierno intentara restablecer 
los consumos o no se decidiera a aprobar las 
leyes dé asociaciones y mancomunidades, con 
todas sus consecuencias, entonces lo combati-
15 Noviembre 1812.
Db Bareei0ii|i
La Dirección de la Compañía fertoviaria.de 
Madridr Zaragoza y Alicante ha iniciado te im- 
pl^ptación de Jas mejoras anunciadas, estabte 
cieñdo seis horas de oficina páralos ^mpleádos.
—El Director de la Red Catalana ha recibido 
a una comisión de obreros, presididos por Ri- 
balta, comunicándoles que el Consejo de admi­
nistración, no había hallado fórmula adecuada 
para acceder al abono de los |ornaíerdeVeiigá 
dos durante la huelga.
En vista de elltocbñvocóse uñé touníón de 
ojoteros para esta noche.
GRANOS
Reviso. . , * , 9
, Médio revisó' . . . B
Aseado. . , » . . 7*50
Cprrtentéyi . . . . . ñ
Fino . , i . O'OO
Basto . . .  , . 5*eo
■ 'H ec^ieiiillgeiéas d e l
ai«|iifli*s«i si®
14 de Noviembre da 1912.
'P eseifiS)
. xMaíadero - 2.270‘:̂ 8
■'» dei Pala . , 36*75
■* dé OiusriaRa 00-00
» de Teaimos , . 28*99
» de Campanilas' 28*32
Suburbanos , , , 00*00
Pcinieiiíe . , , 328*08
Churriana , , , , 9'62
Cártama , . . , , 1*32
Sifárez, . . .  , . 0 00
IVlorflÍ6& * ? i; 8*71
Levjante 0*00
C^puChlntte. , , , 3*30
Fettocariiil, . , . 111*^6
Zamarrilla , % , 7*74
Falo . , , . 36 80
Aduana . , . , i OO'OO
Muelle. , . , 100*76
Ü'OOC entré, , ,  ̂ ,
Total. . . . 2.973*03
A , l^adls'^id.
Ha marchado a Madrid el conocido faculfa- 
1 tivo don Alberto Mayoral, que el sábado pró-
ü
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Ximo contraerá mat rimonio con la bella seño- 
fita Gregoria Girauta Medina, perteneciente 
a distinguida familia madrileña.
B autizo
En la parroquia det Carmen se le administró 
anteanoche el agua del bautismo a un niño hijo 
de nuestro estimado amigo don José García Pa­
checo y de su esposa doña Francisca Pérez Ra­
mírez. "
El nuevo cristiano, al que se le impuso el 
nombre de Francisco, fué apadrinado por don 
Felipe Ruano y su esposa doña María Picón.
Los numerosos invitados al acto fueron obse­
quiados expléndidamente por los señores de 
Garda Pacheco.
De viaje
En el tren correo de ayer tarde llegó de Va­
lencia el notable pintor escenógrafo señor Amo- 
rós.
En el expreso de las seis marchó a Madrid 
el diputado a Cortes por Málaga don Diego 
Salcedo Durán.
A Barcelona, en compañía de su esposa, el 
comerciante de aquella plaza don Fernando Pé-
Í 6 Z
A Cádiz, don Antonio Estruch, comerciante
■de Barcelona.
Jiménez Lombardo, don Adolfo Lapeira; don 
Salvador Rueda y don Tomás Bríosso Mapelli.
La novia lucía rico traje de crespón blanco 
y velo del mismo color prendido con las simbó­
licas flores de azahar.
Presenció la ceremonia numerosa y distin­
guida concurrencia, formada por los amigos y 
deudos de los contrayentes.
A las felicitaciones que éstos recibieron, su­
men la nuestra sincera y efusiva, deseándoles 
todo género de venturas.
En
T eatro  Principal
primera sección se estrenó anoche
S ep elio
A Iss diez de la mañana se verificó ayer en 
la necrópolis de San Miguel la inhumación del 
cadáver del probo y laborioso empleado de esta 
Tesorería de Hacienda, don Luis Serván Gó­
mez. , j
Concurrieron al triste acto gran numero de 
amigos y compañeros del finado, que de este 
modo expresaron el pesar que en ellos ha pro­
ducido la pérdida de aquel que compartiera con 
ellos las tareas de las oficinas de Hacienda de 
(Bsta ciudad.
Reiteramos a la familia doliente la manifes­
tación de nuestro pésame.
Bocfd
En la parroquia de San Juan se verificó ano­
che a las nueve la boda de la bellísima señorita 
Obdíílía Sánchez de la Campa y, Bermudocon 
nuestro estimado amigo el ilustrado joven don 
José Leal y d^l Pino.
Apadrinaron k  unión la distinguida señora 
doña Celia Bermudo, viuda de Sánchez de la 
Campa, madre de la desposada y el concejal de 
este Ayun.amiento, nuestro querido amigo don 
Enrique Leal y del Pino, hermano del contra­
yente.
Testificaron el acto los señores don Manuel
en
este teatro el juguete cómico en un acto origi­
nal del señor Estremera titulado El hogar ale- 
gre^ obteniendo una interpretación esmerada, 
y siendo un éxito más que aumentar a los ya 
obtenidos por los artist s que tan felizmente lo 
interprétaron.
En la segunda sección se estrenó también la 
célebre comedia de Tristan Bernard Petit ca­
fé, asistiendo a su representación numerosí­
simo público que llenó por completo el coliseo, 
correspondiendo así a la espectación que había 
despertado en álaga el estreno de esta obra 
por la compañía del notabilísimo actor señor Ro­
drigo.
Los artistas, compenetrados por completo de 
la ilusión con que el público esperaba su tra­
bajo, realizaron una labor admirable, pudiendo 
decirse que asistimos a un reestreno de Petit 
café.
Rodrigo dió una acertada orientación al pa­
pel de ^berto , no exenta de originalidad, te­
niendo momentos en su difícil y concienzuda 
labor que llegaron a entusiasmar al público, 
por la asimilación tan cumplida que dió al ori­
ginal mozo de café que representaba.
La señora Cano, aunque el papel de Eduarda 
que representaba era insignificante para sus 
aptitudes artísticas, sacó bastante partido de él, 
cosechando mucho aplausos.
El señor Cano, en el suyo de Feliberto, de­
mostró una vez más que es un actor cómico de 
mucha fuerza, que sabe sortear con rara habi- 
¡íq¿4.Ios escollos con que tan a. menudo se tro­
pieza en obras en que él ha de tomar parte
principalísima pCr el ?a»:ácter altamente cómi­
co de ellas. ~ ... ,
Anoche alcanzó ún triunfo con «lentísima 
labor, teniendo al público en constante Uu 
dad con sus jocosidades.
La señora La Rosa interpretó a Berenguela 
de Aquitania con mucho acierto, luciendo una 
elegante toilette que mereció la admiración de 
las señoras por su exquisita elegancia
También compartieron con los artistas antes
mencionados los aplausos del público, la señora 
Marti, la señorita Estrella, y los señores Con- 
treras. Ortega y López, para quienes hubo ca­
riñosas demostraciones de agrado.
Las decoraciones pintadas por el escenógrafo 
señor Amorós gustaron en extremo, aplaudién­
dolas el respetable al levantarse el telón.
Durante la interpretación de la obra y al fi­




El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de la Jefatura de Obras públicas, saber 
pago de derechos por la alcaldía de Vélez-Málaga, 
al perito que apreció una finca que ha de 'expro­
piarse.
—Comunicación de la Delegación de Hacienda 
de'Orense, relacionándo los efectos timbrados des­
aparecidos a consecuencia de un incendio en la su- 
salterna de la Cpmpañia Arrendataria de tabacos', 
de la Puebla de Trives. .
—Edictos de varias alcaldías, convocando a su­
bastas de arbitrios municipales, y anunciándola 
exposición pública de padrones de cédulas "‘perso­
nales y repartimientos por consumos para el año 
próximo.
—Tarifa de lós artículos que ha acordado gravar 
la Junta municipal dé Cártama, para .cubrir el dé­
ficit del presupuesto ordinario que ha de regir en 
,1913.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día 13 de Noviembre 
por los conceptos siguientes: 
ife,Por inhumaciones, 170*00.
Por permanencias, 50‘00.
Por inscripción de hermandades, 000.
Por exhúmáciones, 00*00.




Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 12 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
23 vacunas y 3 ternera, peso 0.011*750 kilógra- 
moá, 301*17 pesetas.
i'"."*"'  ̂ 427*250 kilógramos, pe­
setas 17*09
38 cerdos, peso 2.98)*000 kilógramos, 298/00 
pesetas.
26 pieles, 6*50 pesetas.
TotaUjeso: 6.419*000 kilógramos.
Total de adeudo: 622*76.
Taller áe Veterinaria de Pon piego jlidaigo Camena
Camino de Jíntequera número 3
Servicio hecho con prontitud, esmero y económia 
Por el reconocimiento de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por 
ciento del valor de la misma. . . . " .
Por las operaciones de conveniencia o de capricho se devengarán honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria . , .
Iguala mínima mensual de cada caballería . . . . .
Por cada una herradura caballar embutida, en frío o a fuego .
-caballar hechiza . , . . ;
mular embutida . . .























i Tdnica-licaitates dd pr. jdorateü
f Célebres Píldoras para la Completa curación de
loSr 8U 8C I«ÍptO I*eS
..a... __ _ B- Enfermedades secretasHe .tiiei"a a e  maHega  ̂g u e  o b see- \ Cuenta 40 años de éxito y con, el asombro de 
v ea  fa lta s e n  e l rec ib o  d e  núes-1 los enfermos que las emplean. Principales boti-
tro  p eriód ico i s e  s irv a n  caja, y se,remitirá por correo a
la queja á  la A dm inistración  de] i r c S p ^ n d e n c i a ,  Carretas, 39.-Madrid-.
EL POPULAR para que podam os  
tra sm itir la  al S r . A dm inistra­
dor principal d e  c o r r e o s  d e  la
Málaga: Farmacia de A, Prolongo.
p r o v i n c i a .
mmmmmBmmmsmmBsateBiaBmmm
iosV isitar s iem p re
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga.
La casa mas importante en el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas t *75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
Sin cor>redop
Se vende en 15.000 pesetas una casa alegre 
y cómoda cerca del centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y esísacioso almacén Ubre de todo 
censo y grayámen.
Informarán en esta Administración.
Don totojiio SigBco I bija
ESTACION DE LOS ANDALUCESSalidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12*351. ' 
Mixto de Córdoba á las 4*251.
Tren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 mi ‘ ' ‘ 
Tren express de Madrid á las 10*22 m,
Tren correo de , Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á lnc 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6*45 t.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Marte- 
eos de todas clases, espaciosos .comedores con vi», 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicoi
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra 
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: El drama 
«Malvaloca».
A las diez en punto: La comedia 
«Petit café.»




Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la pérfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por e! más moderiio sis-
f SALON NOVEDADES.-Secciones desde Ib.í odas las operaciones artísbeas y quirúrgicas a ! ocho y media. «esue lai
precios muy reducid^. ‘ i Dos números de varietés y escogidos oroírranifl.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do-1 de películas. ' programas
lór, por tres pesetas. I Butdca, 0*60. General, 0*20.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar e l |  onvTt?pA r^naTTxn .-o-x j  
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. '̂  j  r  AouuALiwi. (ouuado en la Alameda 
'Se arreglan todas las dentaduras inservibles h e-, u ® próxinio al Banco).—Todas las no«
TEATRO LARA.—Compañía de varietés. 
Todas las noches tres secciones.
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
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ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte ei. 
treno*.
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
■* ÍDEAL.—Fundón para hoy; 12 magníficfli
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée liífántll conSe desea una joven
para criada, que sepa lávár y tenga buenas refe- \ juguetes para los niños,
rendas. ’  ̂ j b  |. p < ̂ .ferencia, 30 cénümos; gen^v
Cal e del Duque da la Victoria núm. 4, piso 2.
general, 10.
EL VEBBIIDERO JIBABE PAGLIANO
el Bíaier depurativo y iwoeeaiile de la eailgre, dei
P r tf .  8iirEST0»PASLlAII0 - Hápnles -  eaiaia s. a m .  i
Ü T fttf» písAüfiC, jteMferaeskWM y diiigine an w erM W aT E  i  ■ «•«tiM, «á SAfolea, f  i
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O PE A  O FICIAL DEL R E IN O  OE ITALIA
VvradaEo • »  ■•«alta «• ara «a  tas «r{u&«a* Sx»M totoBM  Batomaataaalca «• SSlAa B»e« —  W sa m m
■■ MÍÍ.V0I ir s a  « a b u s a s  ooamnuBBAB arÉMornsem
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  O T O Ñ O  Y  P R I ^ V E R A
IfcMMS ria ataM gf al m  B«sBa mérn eeeatee tesMínc 
SB M tn eapeelalidAd « s li em «e 09«««a j  m  ayffBeia túUammín m
PaECBSAMESTEBuesVB m u w  m n M o ,  asad jr aralagirian«Bb d c p sIb S s  
fe ! ,  que ib vende» bwrétne y im  nay,dB&<»«&e f  in Mtled,
—M— i— BU—— ■■B— — BUS—«nsnsiniwi»n w, ni áJMWfSrjwn mgPBMYSBCiir.v
U  lEáOB TUTIIBA FBOBRESlfi
ES
LA FLO R DE ORO BT
IsaMo 6sta pMIspiaSa 8|ia
BMea teiu&éis ai ssf éis u lm
£§ @m&mS§o a§stsiaéMimf^§sms^m&mo
saejojr de todas ítotísfa* pafa «S cftbaUo y iB bavbí^ úo man* 
tr illé . iliPs w  ffihe ©i cutís ni oaBiscia Ijf'irope. ;
óoatianíar »|jUratc de p£Kf«« y aon «n o«o el eabellei»
«oaserv* elempir® fteo, y segro.
Esta tintura se'uaa neeusidsd de p?6paraoÍdn alguna, ni slqulofe
\3i después dé la apUoaoidn, apli*
B
él oab8í!i<i,'ál-ansea\ _
son un pequeño c@psii®, cpoip p  fuese bandolina.
3® ** easpife, se «vita la aaída del oabelloi «a
. .  tóitío^ Tiiíortai 1» n t .e .
dadea. Por OSO sa nea tambión eomo uw. *“ o»*
'**<•1*0 Q oastaiioi wconserva oí color primitiv® del cabello, ya cea 
«olor dependa de más & monoa apUoaoionea.
SSsta tintura deja el eabeUo tan hermoso, que no a i posible diatin* 
gnirlo del natural, ai an apliocsldn ae haoe bien.iSe O p o
I  JA lia apUcáoidn de esta Untara es tan ftoil y  odmoda, qné neo solo se
|tssta;porleqne,eiB«qalereilaper8onam fiefntim ai^oraelartttel0e
, . . .  r- «ta Don el oso de esta agua ae curan y evitan las ptaOBBi «asm la eafds
del cabello y excita an creoimtento, y como ai «abello ftdqnlero ane- 
vo vigor, BUBfsa ceiptiln oaioaoB
Í^mnam  Bata agua deben usarla todaa lea paraonaa que deseen eonserva» rt 
cabello hennoao y la «abesa, sana..
^  i. ..I» ^  SiB la única tintura que l í o s  «ineo mlnatos de aplloada permite ti»







ilr el pelo, hagasa lo qna 
piM palss partaamnaa f  irefnéfiu de 181818 y f é r t i l




para GONVALECIENTES y PERr 
30N A S DEBILES es el mejor tó-
Comprimido!
i l i m i i l p i
O n T E G f ^
¡MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparador^ y asimlfabre i
enfermas qaej
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 1 bles v fácilmente d ig p t i4
ferniginoso», que tiene las propiedades del a n - ¡ r o frecuencia ó á deshora J  
terior, más la reconstituyente del hierro. ¿ xcursiones, oía/es, sports, etc.^ etc.)i 
MEDALLA DE ORÓ en el IX Congreso in- f . comprimido;equivale^¡á lO.gramosj a 
terhacional de Higiene y en las Exposiciones | • de carne;; ^s^Vaca. |
-  Bruselas y Buenos Añ^^^ I Caja con 4S cojnprimidos, ysOlpeseías
>,jORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaiíecas. Farmacie:: Óalle del León, 13.—MA DRID
PASTÍÍ L ASHBONALD
Cloi*olboi*o-sótiEcas
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedad^ de 
la boca y de la fgarganta, tos, ronquera, dolor,
sequedad, granulaciones, afonía producida poT o?
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, 
légio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
V'en'el extranjero.
A e a n t h e *  v i r i l i g
^ ‘̂"Poíiglicerofosfata BONALD. — MediM- 
ménto antineurasténico y antidiabétíco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo musculár y 
nervioso, y lleva á la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P recio  del frasco, 5  pesetas
De venta en todas las perfumerías'y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge-
ra), 17, Madrid.




Estrecheces ûretrales, prostatitís, cistitis, 
vejiga, etcétera
S n  eu ra ie ié iu .p ro n ts , aegnirá y  x*adieai] poi* d«»
úiinieoa y  le g it i ip o f*  naed ictam en to^
CÓNFíTESi ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Curación pronta, segura y garqntídá sin producir dolores y evitándolas funestas conse 
ctienciás producidas por las sondas; por medio délos CONFITES GÓSTANZI que »on los
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías génito-urínarías á su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
MÍÍBS l6li6fB0S  ̂crónica, gota militer, flujofblanco, úlceras, etcétera
TES O INYECCIolí”'^^"'
•rlilu  Susuración e n __________ ____________  ,
insuperable de la sapgre infecta. Cura Igs adenitis glandulares, dolores de los huesos, -r i
NUEVO ESTANTE«OH A PEDAL
F R I C C I O N E ^  d« B O L A S  de A C E R O
Vá^̂ BBIOKA más ÚTII. «OI rOBIA aaCBARIB.
NO CABEN 








ttC B L B N T N ^
Návima tlgaraBSisi 
Máxloia doráclé&D'
M ialm* «ataorM «S- 
•Itrafcatob
J L x i L g e l ,  . t.
^manchas y erupciones de fa piel, pérdidas seminales, impotencia y toda cláse de sífilis en ge-  ̂
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, p ese ta s.
■íwasaosweiwaíflfmasai spca«̂«msy •Bism.iw'WwuYi jm'SM
«eemirww’taRwwtawHrv
R issMil dos estados Vaidos do Brasil
ííLft EaUITATItf.'* DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)]
ecíeial üiia ile Segmos siiire la ilila.-la Éa IpparlaÉ de la iliidrica Jal Svr
Dirección general para España: Barquillo, 4 y ó.—Mg^rid. ,
« nrHiWi^''de vida con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario dp vida 
S^gui.o „ benehdos^acumulados.—seguro de vida dotal á cobrar á los 10,15 ó ^  años
£ S S r í ! ? i ? a ¿ 8*l-Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios
^ulados.-Dotes lid asilos. , ^
Seguros de vida de todas clases ¿C!' sorteo semestral en metólico
r. . oólizas sorteables, se puede á la vez que constituu y garantir el poi^enir de le
( ‘ - f e  en cada semestre, ,e,n dinsrOj^l importe total de la pólizn, ®®̂  ̂resulta premiada en los
familia, reí. ^  verifican semestraím^te d  Í5 de Abril y el 15 de Octubre. •
t General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRÚN.—Alameda Prínu^. * 
Autorizada i P'uhlicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre laoo
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad genera!, etcétera,-: 
liPQiuiv se curan tomando el maravillóso IbLIXIk NUTRO-MUSCIíLINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas.
Puntos de venta: En las ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen*por escrito, debien-í' 
4o dirigir Ifi* cartas al señor Director de} CorisuUoiio Médico:
3, Pajaje de Ci(fldiller$, 3-l.*.-Bar{elota
/ N A T U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura 
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas, etc.





A ü  T  O  N I  O  V I S  E  D  O
Tlpografhi da EL POPULAR
H  L  E  G T  B  I  a  I  S  T  4 .'
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de Ja sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, 
con la que se obtiene una economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de lav agreditada 
*>iarca «Siemens'-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación 1 á precios sumamente económicos, 
d e a g i i a í i o . . .—  . • L A U I O O .  i
La fíigiénica
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varías Exposiciones tíehiífíCáS tíófi ftiedallas de or 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pro 
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado lo que hace qu-
de
